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WOORD VOORAF 
Dit onderzoek heeft betrekking op de vermogens- en kapitaalmutaties in de tuinbouw 
in 1965 en de schuldenpositie per 1 januari 1966. 
Het onderzoek werd voor de eerste maal ingesteld over het verslagjaar 1961 en kwam 
mede tot stand als gevolg van de interesse die hiervoor van de zijde van de Centrale 
coöperatieve Landbouwkredietinstellingen werd ontmoet. 
De gegevens voor het onderzoek, dat 510 bedrijven omvat, zijn voor een belangrijk 
deel ontleend aan die welke ten behoeve van het rentabiliteitsonderzoek zijn verzameld. 
De cijfers, met name van de besparingen, sluiten in principe aan op de in het rentabili-
teitsoverzicht No. 371 berekende bedrijfsuitkomsten. 
Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor een interne vastlegging van de ge­
gevens ten behoeve van de afdeling Tuinbouw. 
Buiten het Landbouw-Economisch Instituut wordt het overzicht in zeer beperkte kring 
verspreid. 
Het onderzoek is verricht door A. Holkamp met medewerking van L. van Noort en 
A. van Antwerpen. 
HET HOOFD VAN DE AFDELING TUINBOUW 
's-Gravenhage, juli 1968. ( Drs. R. Rijneveld ) 
V 
TOELICHTING OP DE BIJLAGEN 
§  1 .  A l g e m e e n  
De gegevens van dit onderzoek zijn verkregen uit de voor fiscale aangifte samenge­
stelde - balansen en resultatenrekeningen van 510 tuinbouwbedrijven in Nederland, welke 
bij het rentabiliteitsonderzoek over 1965 waren betrokken 1). Ten behoeve van een be­
drijfseconomische voorstelling van zaken zijn op deze fiscale cijfers, waar nodig, cor­
recties aangebracht en zijn deze aangevuld met gegevens die door het Landbouw-Econo­
misch Instituut op de bedrijven zijn verzameld. 
Door de eindbalans van het verslagjaar te vergelijken met de beginbalans konden deze 
fiscale cijfers worden gebruikt voor een onderzoek naar de wijzigingen die zich in de 
vermogens- en kapitaalssfeer hebben voorgedaan. De binding met het rentabiliteitsonder­
zoek was voornamelijk van belang voor de vaststelling van de mutaties in het eigen ver­
mogen en voor de weergave van de structuur van deze mutaties waarbij kon worden uit­
gegaan van het eindcijfer van het rentabiliteitsonderzoek, het netto-overschot. Het ma­
teriaal bood voorts de mogelijkheid het vreemde vermogen waarmede de bedrijven per 
het einde van het verslagjaar waren gefinancierd, tot uitdrukking te brengen. Een speci­
ficatie per categorie van kredietverschaffers zowel van deze schulden als van de wijzi­
gingen die daarin in 1965 hebben plaatsgehad kon eveneens worden gegeven. Ook van de 
mutaties die zich aan de kapitaalzijde van de balans hebben voorgedaan kon een inzicht 
worden verschaft. 
§ 2 .  D e  r e p r e s e n t a t i v i t e i t  v a n  d e  s t e e k p r o e f  
De keuze van de bedrijven voor dit onderzoek is willekeurig geschied na inachtneming 
van de bestaande spreiding van de bedrijven naar de gezichtspunten vestigingsplaats, 
bedrijfstype en bedrijfsgrootte. Niet ingeschakeld werden bedrijven die aan één man on­
voldoende emplooi verschaffen en bedrijven die door gemengdheid met andere takken van 
bedrijf niet als zuivere tuinbouwbedrijven konden worden aangemerkt. 
Het percentage waarmede de bedrijven in het onderzoek zijn vertegenwoordigd is 
voor een aantal gebieden verschillend, zoals blijkt uit tabel 1, waarin het aantal bedrij­
ven van de steekproef voor de groepen waarin zij voor dit onderzoek zijn onderscheiden 
tot uitdrukking is gebracht. (Zie tabel 1.). 
De grote verschillen der steekproefpercentages houden verband met het aantal be­
drijven dat minimaal voor de bij het rentabiliteitsonderzoek onderscheiden groepen van 
bedrijven noodzakelijk werd geacht om een redelijk betrouwbare cijferinformatie voor 
deze groepen te kunnen verstrekken. Voor het grote Westlandse gebied (met ca. 3500 be­
drijven) is dit percentage uiteraard aanmerkelijk lager dan b.v. voor de grotere potplan-
tenbedrijven van Aalsmeer, waarvoor een steekproef van 50% noodzakelijk was. 
§  3 .  V e r g e l i j k b a a r h e i d  m e t  O v e r z i c h t  N o .  3 7 1  
Zoals uit tabel 1 blijkt is het aantal bedrijven dat bij dit onderzoek is betrokken ge­
lijk aan dat van het rentabiliteitsonderzoek. De vergelijkbaarheid wordt echter enerzijds 
beperkt door het feit dat in het rentabiliteitsoverzicht in het algemeen alleen de onder­
scheiding naar bedrijfstype is opgenomen, anderzijds dat voor dit onderzoek veelal een 
grovere onderscheiding naar bedrijfstype moest worden toegepast dan in voornoemd 
overzicht No. 371. Waar in dit verslag sprake is van vermogensbehoefte geldt deze ex­
clusief de gepachte objecten. In de rentabiliteitsverslagen zijn deze objecten in het ver­
mogen opgenomen. 
1) De uitkomsten van het rentabiliteitsonderzoek 1965 zijn gerapporteerd in Overzicht 
No. 371. 
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Tabel 1. Aantal bedrijven en percentages van de steekproef 
Aant. bedr. Percentage 
Steek­ over­ dit van de 
Gebied Bedrijfsvorm en -type proef zicht ver­ steek­
sedert no.371 slag proef 
Het Westland overwegend verwarmd 1962 66 66 3,2 
H overige bedrijven 1962 46 46 3j2 
De Kring overwegend verwarmd 1962 86 86 5 
n overige bedrijven 1962 18 18 5 
Aalsmeer rozen en/of anjerbedr. 1963 48 48 10 
overige bedr. (potplanten) 1963 13 13 20 
overige bedr. (potplanten) 1963 10 10 50 
overige bedr. (gemengd) 1963 10 10 10 
Venlo glasbedrijven 1962 41 41 10 
opengrondsbedrijven 1962 10 10 10 
IJsselmonde opengrondsbedrijven 1961 21 25 16J57 
Bloembollenstr. bedr.m.> 10% hyacinten 1963 20 20 12,5 
bedr.m.> 60% tulpen 1963 30 30 12,5 
Grootslag 
_ bedr.m.< 60% tulpen 
bedr.m.> 65% bloembollen 
1963 
1961 
19 
30 
19 
30 
12,5 
6 
bedr.m.35-< 65% bloembollen 1961 23 23 6 
bedr.m.< 35% bloembollen 1961 15 15 6 
Totaal aant.bedr. 
in onderz. 510 510 
§4. De berekening van de vermogens - en kapitaalmutaties 
Voor de berekening van de vermogens- en kapitaalmutaties is uitgegaan van de - voor 
fiscale doeleinden samengestelde - balansen per 1 januari 1965 resp. per 1 januari 1966 
1), waarin ook de privé-bezittingen en -schulden van de ondernemers zijn opgenomen. 
Ten behoeve van de rentabiliteitsberekeningen worden deze balansen in de meeste geval­
len op een aantal punten gecorrigeerd. Dit geldt b.v. de waardering van voorraden, de be­
paling van nog te betalen en/of vooruitbetaalde kosten, het activeren van investeringen die 
als kosten waren geboekt en de bestemming van uitgaven voor bedrijfs- of privé-doelein-
den. 
Voorts zijn correcties aangebracht voor zover betalingen en ontvangsten niet in de 
boekhouding waren opgenomen. Geen correcties hadden plaats t.a.v. de waarderingen van 
de duurzame produktiemiddelen. Los van de fiscale waardering zijn door het L.E.I. in de 
rentabiliteitsberekening nl. eigen (bedrijfseconomische) afschrijvingsnormen toegepast. 
Er is daarbij geen bedrijfseconomische boekwaarde van de diverse objecten Tbijgehouden, 
zodat voor een berekening van het geïnvesteerde vermogen een afzonderlijke taxatie zou 
dienen plaats te hebben. Aangezien deze taxatie zeer tijdrovend is, kan ten naaste bij 
slechts de mutatie in (en niet de stand van) het eigen vermogen worden bepaald. 
(Het vreemde vermogen 2) kon, zowel wat de stand als de mutaties betreft, volledig aan 
de fiscale balansen worden ontleend). 
Gebruik makend van deze ten dele gecorrigeerde fiscale balansen, was het aan de 
kapitaalszijde mogelijk de mutaties in de vlottende en liquide middelen vast te stellen. 
Ook voor de mutaties in de beleggingen buiten het bedrijf kon van dit gegeven zonder 
meer gebruik worden gemaakt als het gaat om deelnemingen en leningen u/g en effecten. 
1) Van 3% van het aantal bedrijven liep het boekjaar niet parallel met het kalenderjaar. 
In deze gevallen werd van de boekingsperiode 1965/1966 uitgegaan. 
2) Exclusief schulden terzake van persoonlijke belastingen en premies A.O.W., A.W.W. 
en A.K.W. 
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Voor beleggingen in onroerende goederen en voor de duurzame produktiemiddelen van 
het bedrijf was dit eveneens het geval, met dien verstande evenwel dat waardeverschillen 
ten gevolge van prijswijziging slechts tot uitdrukking kwamen indien en voor zover ver­
koop van een of meer van deze objecten plaats had. Bij deze verkopen ontstonden boek­
winsten of -verliezen die het gevolg waren van fiscale afschrijvingsmethoden en opgetre­
den prijsveranderingen. Zij zijn in dit verslag in mindering gebracht van resp. toege­
voegd aan de investeringen die per saldo door balansvergelijking (en na verhoging met de 
fiscale afschrijvingen) werden geconstateerd. Op deze bruto-investeringen zijn tenslotte 
de economische afschrijvingen zoals voor de berekening van de bedrijfsresultaten in 
Overzicht No. 371 toegepast, in mindering gebracht, waardoor een bedrag ontstond dat 
met netto-investeringen is aangeduid. 
De netto-investeringen en de mutaties in de liquide en vlottende middelen en in de 
deelnemingen en beleggingen vormen te zamen de mutaties in het kapitaal, dat hier in 
ruime zin is opgevat en dat in voorkomende gevallen ook elementen kan bevatten die tot 
de financiering van het bedrijf in los verband staan (privé-bezittingen). 
De wijze waarop deze kapitaalmutaties zijn gefinancierd is tot uitdrukking gebracht 
door de mutaties in het eigen vermogen te specificeren naar de inkomensbronnen en naar 
overige mutaties van het eigen vermogen o.m. door vermelding van het bedrag dat voor 
consumptieve doeleinden aan het bedrijf werd onttrokken. De mutaties die in het vreemde 
vermogen waren ontstaan konden slechts per saldo worden uitgedrukt. Het was niet moge­
lijk het bedrag van de aflossing en van nieuwe leningen afzonderlijk weer te geven. De 
saldi konden per categorie van kredietverstrekkers worden gespecificeerd. 
§ 5 .  T o e l i c h t i n g  o p  i n  d e  b i j l a g e n  g e b r u i k t e  t e r m e n  
Het onderzoek is in belangrijke mate gericht op de veranderingen die het vermogen 
van de ondernemers in 1965 heeft ondergaan. Behoudens correcties die op de fiscale cij­
fers moeten worden aangebracht, zijn deze vermogensmutaties door balansvergelijking 
vastgesteld. In de bijlagen is, uitgaande van het netto-overschot, de specificatie van de 
mutatie in het eigen vermogen gegeven. Te zamen met de mutatie in het vreemde vermo­
gen vormen zij de mutatie in het totale vermogen, de tegenwaarde van de veranderingen 
die zich - afgezien van prijsveranderingen - in de kapitaalcomponenten hebben voorge­
daan. De termen die bij de in de bijlagen gegeven specificaties zijn gebruikt, worden in 
de volgorde waarin zij zijn opgenomen hierna toegelicht. 
Het netto-overschot wordt gevormd door het verschil tussen de opbrengsten en de 
kosten. De wijze van berekening van opbrengsten en kosten is in de rentabiliteit srappor-
ten (o.m. Overzicht No. 371) toegelicht. 
In dit verslag volstaan wij met te vermelden dat in de kosten geen bedrag is opgenomen 
voor de functie van leiding en toezicht van de ondernemer. Daar dit kostenelement der­
halve nog in het netto-overschot is begrepen, mag dit laatste niet zonder meer worden 
gezien als de bedrijfseconomische winst. In het arbeidsinkomen van de ondernemer, dat 
door optelling van het gecalculeerde loon voor de ondernemer bij het netto-overschot 
wordt verkregen, wordt dit verschil tussen netto-overschot en bedrijfseconomische 
winst weer opgeheven. 
De kosten bevatten voorts een rentevergoeding voor het vermogen dat in het bedrijf 
gemiddeld is geitivesteerd. Voor zover het bedrag van deze vergoeding hoger is dan het 
bedrag dat door de ondernemer aan rente voor geleende gelden is betaald, vormt het 
eveneens een bestanddeel van het inkomen van de ondernemer. Bij toevoeging van laatst­
genoemd inkomensbestanddeel aan het arbeidsinkomen van de ondernemer wordt het be­
drag verkregen dat met ondernemersinkomen is aangeduid. Verhogen wij dit bedrag met 
loon dat voor arbeid door gezinsleden in de kosten is gecalculeerd, dan wordt het gezins­
inkomen uit het bedrijf verkregen. Wanneer hieraan de door de ondernemer verkregen 
opbrengsten van arbeid en vermogen buiten het bedrijf worden toegevoegd ontstaat het 
totale gezinsinkomen 1) van de ondernemer. 
Dit gezinsinkomen kan door de ondernemer aan het bedrijf worden onttrokken zonder 
dat hierdoor - ogenschijnlijk - de continuïteit van het bedrijf wordt aangetast. Er is im­
mers een deel van de opbrengsten (afschrijvingen) in het bedrijf gehouden ten einde hier­
uit de vervanging van de versleten produktiemiddelen te financieren. 
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(Voor zover deze financiering met vreemd geld geschiedde zal de afschrijving geheel of 
ten dele voor aflossing op de aangegane schuld zijn gebruikt). Door de snelle ontwikkeling 
van de produktietechniek zal dit inkomen echter niet geheel voor vertering worden aange­
wend, omdat er steeds geld nodig is voor het financieren van diepte-investeringen, zoals 
oliestookinstallaties, automatische luchting, regeninstallaties enz. In de meeste gevallen 
is er dan ook een bedrag gespaard. Deze besparing is derhalve het bedrag dat overblijft 
nadat de privé-uitgaven 2) van het gezinsinkomen 1) zijn afgetrokken. Voegen wij daar­
aan nog de - incidenteel voorkomende - bedragen toe die door erfenis of schenking e.d. 
zijn verkregen en brengen wij gedane schenkingen in mindering, dan ontstaat uiteindelijk 
het bedrag waarmede het eigen vermogen 3) in het desbetreffende jaar is toe- of afgeno­
men. Opgeteld bij het bedrag, waarmede het vreemde - door derden verstrekte - vermo­
gen is gewijzigd, verkrijgen wij dan het bedrag waarmede het totale vermogen 3) in het 
desbetreffende jaar is veranderd. 
De kapitaalcomponenten waarin deze wijzigingen zich hebben voltrokken zijn: 
1. de duurzame produktiemiddelen, 
2. de liquide en de vlottende middelen, 
3. de beleggingen buiten het bedrijf. 
De duurzame produktiemiddelen zijn middelen die voor meer dan één produktieproces 
worden gebruikt (grond, kassen, verwarmingsinstallaties, machines, gereedschappen e.d.) 
zie de bijlagen: ÜB, IIIB t/m VIIIB. De meeste objecten zijn tijdens dit proces aan slij­
tage (veelal ook in economisch opzicht) onderhevig, zodat op de waarde moet worden afge­
schreven. Bruto-investering betekent vastlegging van liquide middelen in duurzame objec­
ten voor vervangings- en uitbreidingsdoeleinden. 
In dit verslag konden de bruto-investeringen slechts worden vermeld na aftrek van de 
fiscale boekwaarde van de verkochte objecten. Door dit bedrag te verminderen met de 
boekwinst die daarbij werd verkregen, resp. te vermeerderen met het boekverlies, ont­
stond het bedrag dat per saldo bruto was gettivesteerd. Na aftrek van de economische af­
schrijvingen resteert het bedrag van de netto-investering dat het bedrag benadert waar­
mede gemiddeld uitbreidings- en diepte-investeringen hebben plaatsgehad. Liquide mid­
delen zijn bezittingen die in geldelijke vorm (kas, bank, giro) aanwezig zijn, vlottende 
middelen zijn bezittingen die naar hun aard op korte termijn in geld worden omgezet 
(voorraden, vorderingen enz.). Onder de beleggingen buiten het bedrijf zijn begrepen: 
woonhuis, leningen u/g, effecten en andere beleggingsvormen, zoals in de bijlagen ÜB t/m 
VniB aangeduid. 
De vermogensbehoefte, waarin enige grootheden werden uitgedrukt, is voorgesteld 
door het bedrag dat verkregen wordt door optelling van: 
1. de verkoopwaarde van de grond; 
2. de economische boekwaarde van de slijtende duurzame produktiemiddelen bij gemiddel­
de leeftijd dezer produktiemiddelen (+ 60% van de nieuwwaarde) : 
3. de normale behoefte aan vlottende middelen. 
De vermogensbehoefte heeft alleen betrekking op eigendomsobjecten. Het woonhuis 
(dat niet als produktiemiddel is beschouwd) is niet in de vermogensbehoefte begrepen. 
§  6 .  D e  v e r s l a g l e g g i n g  
De uitkomsten van het onderzoek dat in de desbetreffende 510 bedrijven werd ingesteld 
zijn in de volgende bijlagen opgenomen. 
1) Exclusief eventuele inkomens van buiten het bedrijf werkende gezinsleden. 
2) Saldo van de werkelijke uitgaven voor privé- (inclusief belastingen en premies) 
en eventuele gelden welke door gezinsleden in de huishouding zijn bijgedragen. 
3) Afgezien van prijsveranderingen van duurzame produktiemiddelen. 
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bijlage I Samenvatting financiële gegevens 1965 per gebied 
bijlage n At/mD Het Westland 
bijlage III At/mD De Kring 
bijlage IV A t/m D Aalsmeer 
bijlage V A t/m D Venlo 
bijlage VI At/mD IJsselmonde 
bijlage VII A t/m D De Bloembollenstreek 
bijlage Vin A t/m D Grootslag 
De bijlagen n t/m VIII zijn als volgt onderverdeeld: 
bijlage IIA t/m VTIIA Vermogensmutaties 
bijlage ÜB t/m VTIIB Kapitaalmutaties 
bijlage IIC t/m VmC Stand van het vreemd vermogen en van enkele activa per 1 januari 
1966 
bijlage IID t/m VIIID Kengetallen en het inkomen en de besparingen per ondernemer 
De bijlagen geven de gemiddelde cijfers per bedrijf weer. In de bijlagen IID t/m VIIID 
zijn tevens het inkomen, de privé-opnamen en de besparing per ondernemer opgenomen. 
Deze gemiddelden zijn berekend bij groepering van de bedrijven naar diverse gezichts­
punten. 
De onderscheiden groepen van bedrijven zijn: 
1. bedrijfsvorm en -type 
2. rentabiliteitsklasse (opbrengsten 1964/65 per f. 100,- kosten) 
3. bedrijfsgrootteklasse (op basis van de kosten over 1965) 
4. investeringsklasse (bruto-investeringen in 1965) 
Tot verdere detaillering - b.v. door middel van frequentieverdelingen - is in het bestek 
van dit onderzoek niet overgegaan. 
Voor de interpretatie van deze cijfers is bekendheid met enkele hulpgegevens nodig 
zoals b.v. het aantal bedrijven van de steekproef, waarop de gemiddelden betrekking 
hebben (tabel 2). 
In die gevallen waarin het aantal bedrijven minder dan 5 bedroeg, zijn geen gemiddel­
de cijfers vermeld. Voor de groepen waarvoor dit geldt zijn de cijfers in tabel 2 en in de 
daaropvolgende tabellen tussen haakjes geplaatst. 
De vermogensmutaties zijn in belangrijke mate ontstaan uit de resultaten die met 
tuinbouw werden verkregen. Een indruk van de rentabiliteit over 1965 geeft tabel 3, waar­
in de opbrengsten worden uitgedrukt in procenten van de kosten. 
Bij de interpretatie van deze rentabiliteitscijfers, alsook van de andere gemiddelden 
die in dit verslag tot uitdrukking zijn gebracht, dient rekening te worden gehouden met 
de bedrijfsgrootte. Als maatstaf hiervoor kunnen de jaarkosten dienen, die dan ook in 
tabel 4 voor elk der onderscheiden groepen gemiddeld per bedrijf zijn weergegeven. 
Tenslotte dient bij de cijferbeoordeling rekening te worden gehouden met de omstan­
digheid dat menig bedrijf door 2 of meer ondernemers wordt geleid, zodat het inkomen 
door meer dan 1 ondernemer wordt genoten en de bestedingen door meer dan 1 onderne­
mer worden verricht. Hiertoe is in tabel 5 het aantal ondernemers gemiddeld per bedrijf 
weergegeven en in de bijlagen IID t/m VIIID het inkomen, de privé-opnamen en de bespa­
ring per ondernemer opgenomen. 
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Bijlage 1. SAMENVATTING FINAN-
Het De 
Westland Kring 
Aantal onderzochte bedrijven 112 104 
Aantal ondernemers per bedrijf 1,13 1,34 
OpErengsteh~ïn~%" van~3rëTrosten — — — —i1— - - — 
1964/65 ongewogen gemiddelde 99 93 
1965 gewogen gemiddelde 106 98 
Kosten 1965 gem. p. bedr. (x f. 1000,-) 72,2 86,2 
Vermogens behoefte x) 1965 gemiddeld 
_£er bedrijf (x f. 1000,-) 1620 179,5 
Gemiddeld per ondernemer (x f. 1000,-) 
Totale gezinsinkomen 20,8 16,0 
Privé-uitgaven 17,2 15,4 
Besparingen 3,6 0,6 
GemI3dëld~per EëdrijT(x f. 1000,-) 
Verkregen middelen 
Mutaties eigen vermogen 4,1 2,6 
Mutaties vreemd vermogen V 0,9 
Totale vermogensmutatie 6,4 3,5 
Econ. afschr. (incl. afschr. op levende plantopstand) 12,5 14,4 
Financiële mutaties 18,9 17,9 
Aanwending van de middelen 
Bruto-investering (per saldo) 12.0 13,9 
Mutatie liq. midd. leningen u/g en beleggingen 6,9 4,0 
Totaal 18,9 17,9 
Netto-investering (bruto-invest. p. saldo, minus econ. 
afschr.) •/• 0,5 •/• 0,5 
Stand vreemd vermogen p. 1-1-1966 91,7 94,2 
Stand liq. midd. en leningen u/g en beleggingen 
per 1-1-1966 26,6 32,2 
In procenten 
Mutaties vr. verm, in % v. tot. verm. mutaties 36 26 
Mutaties vr. vermogen in % v. verm. behoefte 1 -
Bruto-investering (p. saldo) in % v. verm. beh. 7 
/ 
8 
/ 
Mutaties eigen verm. in % v. netto-invest. /• 817 /• 469 
Vreemd verm, p. l-l-'66 in % v. verm. behoefte 57 52 
Liq. midd. en leningen u/g en beleggingen 
per 1-1-1966 in % van vermogensbehoefte 16 18 
Leningen o/g van familie en part. per 
l-l-'66 in % vreemd vermogen 11 9 
Voorschotten en krediet hypotheken B.L. 
banken per l-l-'66 in % vreemd vermogen 67 67 
x) le Exclusief woonhuis 
2e Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen = + 60% van de nieuwwaarde 
(exclusief gepachte objecten) 
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CIELE GEGEVENS 1965 
Aalsmeer Venlo IJsselmonde Bloembollen­ Grootslag 
opengrondsbed rijven streek 
81 51 25 69 68 
1,62 1,33 1,68 1,51 1,21 
115 95 94 99 111 
122 101 110 101 110 
71,0 54,1 45,5 50,6 36,2 
190,1 133,7 68,1 151,7 89,6 
25,5 18,4 17,6 16,4 20,3 
16,8 15,6 10,3 13,1 14,6 
8,7 2,8 7,3 3,3 5,7 
' 14,4 4,0 , 13,0 2,8 7,5 
7,2 •/• 0,4 •/• 3,8 4,4 1.2 
21,6 3,6 9,2 7,2 8,7 
14.1 8,4 3.8 2,4 2,4 
35,7 12,0 13,0 9,6 11,1 
26,9 W 0,8 13,5 6,2 
8,8 4,5 12,2 '/. 3,9 4,9 
35,7 12,0 13,0 9,6 11,1 
12,8 •/. 0,9 '/• 3,0 11,1 3,8 
59,6 49,9 10,3 36,9 21,5 
32,5 25,9 30,0 30,1 27,2 
33 •/• 11 '/. 42 61 14 
4 - •/. 6 3 1 
14 6 1 9 7 
113 •/. 428 •/. 439 25 196 
31 37 15 24 24 
17 19 44 20 30 
6 5 5 8 6 
68 71 41 35 50 
Bijlage 2A VERMOGENSMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT IN 
Gebied: Het Westland Ónder scheiding 
alle 
bedrijven 
bedrijfstype 
waarvan 
overwegend 
verwarmd 
overige 
bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 112 66 46 
Aantal ondernemers per bedrijf 1,13 1,18 1,07 
Opbrengsten in~%~van~3e~Tcosten; 
1964/1965 ongewogen gemiddelde 99 101 97 
1965 gewogen gemiddelde 106 107 103 
Kosten 1965 gem.p.bedrijf (x f.1000,-) 72,2 93,2 42,1 
Vermogensbehoefte x) 1965 gem.p. 
bedr.(x f.1000,-) 162,1 211,9 90,6 
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 4,2 6,3 1,2 
Handenarbeid ondernemer(s) 11,5 10,6 
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 15,7 18,4 11,8 
Rente meer als kosten gecalculeerd 
dan betaald 3,9 5,1 2,1 
Ondernemersinkomen 19,6 23,5 13,9 
Handenarbeid gezinsleden 2,5 2,8 2,0 
Gezinsinkomen uit bedrijf 22,1 26,3 15,9 
Gezinsinkomen buiten bedrijf i.S, 1,6 1,5 
Totaal gezinsinkomen 23,6 27,9 17,4 
Belasting en premie A.O.W., A.W.W. en 
A .K.W. 4,8 6,3 2,7 
Huishouding e.a. privé-uitgaven 14.8 16,7 11,9 
Besparing 4,0 4,9 2,8 
Overige mutaties E.V. (positief) 0,5 0,3 0,8 
Overige mutaties E.V.(negatief) 0,4 0,1 0,9 
Totaal mutaties eigen vermogen 4,1 5,1 2,7 
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.; 
materialen en diensten 
investeringsgoederen 
Kort bankkrediet 
Familieleden 
Particulieren 
B oer enleenbank; 
vast voorschot 
overig (o.m. krediethyp.) 
Overige kredietinstellingen 
Totaal mutaties vreemd vermogen 
Totaal vermogensmutaties 
V 1 ' 4  /• 4,1 
'/• 0,2 
'/• 0,3 
• / 6 ' 7  
i 1,1 /• 0,1 
2.3 
6.4 
v 2 ' 3  /• 5,6 
. /  M  
/• 0,3 
9,J3 
'/• 1,3 
/• 0,2 
4.3 
9.4 
v 0 ' 1  /• 2,0 
7-0,1 
'/•  0 ,6 
'/•  0 ,2 
v 3 ' 1  /• 0,9 
0,1 
/• 0,5 
2,2 
x) le. Exclusief woonhuis 
2e. Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen = ± 60% van de nieuwwaarde 
(exclusief gepachte objecten). 
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DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 
100-
< 120 > 120 <25000 
25000-
«r 50000 
50000-
<r 75000 > 75000 < 5000 
5000-
< 20000 > 20000 
58 
1,12 
40 
1,15 
14 
1,14 
6 
1,00 
34 
1,00 
36 
1,19 
36 
1,22 
57 
1,11 
30 
1,20 
25 
1,12 
87 
93 
62,8 
108 
112 
78,9 
127 
125 
92,1 
87 
91 
21,2 
95 
101 
37,3 
99 
104 
61,9 
106 
108 
124,0 
97 
103 
56,7 
103 
108 
81,6 
101 
. 107 -
96,5 
140,9 174,9 212,9 36,2 80,7 143,4 278,6 128,8 186,7 208,3 
'/• 4,2 
11,1 
6,9 
9,6 
11,9 
21,5 
23,4 
11,9 
35,3 
'/• 1,9 
9.2 
7.3 
0,5 
10.3 
10,8 
2,6 
11,9 
14,5 
10,3 
12.6 
22,9 
1,6 
11,0 
12,6 
6,7 
12,2 
18,9 
7,1 
11.7 
18.8 
2,2 
9,1 
2,9 
4,6 
26,1 
2.3 
9.0 
44,3 
0.9 
1,0 
8,3 
0.6 
1.7 
12,5 
1.8 
3,1 
17,6 
2.8 
7,2 
30,1 
3,1 
3.3 
15,9 
2.4 
4,4 
23,3 
2,8 
4,5 
23,3 
2,4 
12,0 
1,3 
13,3 
28.4 
2,1 
30.5 
45,2 
0.9 
46,1 
8,9 
0,9 
9,8 
14,3 
1.2 
15,5 
20,4 
1,9 
22,3 
33,2 
1,6 
34,8 
18,3 
1,5 
19,8 
26,1 
1,7 
27,8 
25,7 
1,3 
27,0 
2,2 
13,3 
1-2,2 
0,4 
0.1 
6,5 
16,1 
7,9 
0,6 
1.0 
10,8 
16.8 
18,5 
0,7 
1,6 
8,1 
0,1 
1,3 
2,0 
10.1 
3,4 
0,2 
1.2 
4,8 
15.7 
1,8 
0,6 
8,0 
19,3 
7,5 
0,5 
0,1 
4,3 
13,8 
1,7 
0,4 
0,8 
5,4 
16,3 
6,1 
0,8 
5,4 
14,8 
6,8 
0,4 
/• 1,9 7,5 19,2 1,4 2,4 2,4 7,9 1,3 6,9 7,2 
2,1 
'/• 3,6 
'/• 0,1 
'/• 0,5 
'/• 0,4 
0,5 
'/• 2,1 
•/ 1,0 /• 0,1 
•/ 1,2 /• 11,8 
1-2,2 
0,4 
'/• 0,8 
0,2 
1- 0,2 
1- 0,3 
'/• 0,1 
0,9 
•/•oil 
0,6 
'/• 3,7 
1-2,2 
1- 0,7 
3,9 
"/• 8,9 
• z 1 ' 0  /• 0,1 
0,6 
'/• 3,8 
'/* 0,5 
1-0,5 
2,0 
1- 9,2 
1- 0,2 
•/• 0,3 
1- 0,1 
2,6 
1,2 
0,9 
5,4 
0,2 
'/• 0,4 
9,0 
'/• 3,5 
0,2 
5,9 
0,2 
1- 0,1 
•/• 0,8 
1- 0,2 
/• 0,8 
• / 7 * 3  /• 0,2 
0,3 
. /  4 , 6  
1-1,4 
1- 1,3 
9,6 
'/• 1,9 
0,8 
i.o 
i 1 - 1  h 0,2 
• z 4 ' 8  /• 3,8 
22,0 
2,1 
2,7 5,0 '/• 6,8 '/• 2,0 7,6 '/• 4,1 4,4 '/• 4,5 '/• 6,8 28,8 
0,8 12,5 12,4 1- 0,6 10,0 1- 1,7 12,3 '/• 3,2 0,1 36,0 
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Bijlage 2B KAPITAALMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT IN 
Onderscheiding GebiedrHet Westland 
bedrijfstype 
waarvan 
alle 
bedrijven 
overwegend 
verwarmd 
overige 
bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 
Duurzame produktiemiddelen 
Grond 
Bedrijfsgebouwen 
Glasopstanden 
Verwarmingsinstallaties 
Overige dode inventaris 
Levende inventaris 
Aanwas 
Teelt vergunning 
Niet gespecificeerd 
B ruto -inve stering 
Minus fiscale boekwinsten/verliezen bij 
de sin vest. 
Bruto-inve stering per saldo 
Minus afschrijvingen 
Netto-inve s te ring x) 
Woonhuis 
Deelneming veilingen 
Leningen u/g 
Effecten 
Levensverzekering 
Overige beleggingen 
Liquide en vlottende middelen 
Totaal kapitaalmutaties 
112 66 46 
0,5 
3,7 
5,2 
2,7 
. / ° > 7  
/• 0,1 
5,1 
7,5 
3,7 
0,2 
0,1 
1,7 
1,9 
1,4 
0,8 1,3 0,1 
0.8 
13,7 19,2 
0,4 
5,8 
1,7 
12,0 
12.5 
'/• 0,5 
'/• 0,6 
19,8 
16,8 
3,0 
4,8 
1,0 
6.5 
'/• 5,5 
2,4 
0,3 
'/• 0,3 
'/• 0,1 
0,7 
2,7 
0,5 
/• 0,1 
1,0 
2,0 
0,1 
0,7 
0,1 
0,3 
3,9 3,4 4,5 
6,4 9,4 2,2 
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering. 
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DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeripgsklasse 
100- 25000- 50000- 5000- > 20000 
- 100 - 120 > 120 <- 25000 < 50000 < 75000 > 75000 < 5000 < 20000 
58 40 14 6 34 36 36 57 30 25 
- 1,2 
/  ° ' 4  
'/• 3,4 1,7 
0,1 - '/• 0,5 0,2 0,1 
2,8 2,7 10,2 '/• 0,5 2,8 
3,5 8,9 1,7 '/• 0,1 5,6 
2,4 2,7 4,2 0,3 1,6 
- - - '/• 0,1 -
0,8 0,8 1,1 - 0,8 
0,7 0„6 1.7 , 0,2 0,4 
10,3 16,9 - 18,8 '/• 3,4 13,0 
0,4 4,2 '/• 0.2 0.3 5,6 
9,9 12,7 19,0 '/• 3,7 7,4 
10,8 13,8 16.4 2,5 5.7 
'/• 0,9 '/• 1,1 2,6 '/• 6,2 1,7 
2,0 2,8 3,2 '/• 0,1 /• 0,2 
- , 0,6 0,9 - 0,2 
0,3 •/• 1,4 '/• 0,1 3,2 0,3 
'/• 0,3 0,3 - 0,7 /• 0,3 
0,4 1,1 0,9 0,9 0,2 
'/• 0,7 10,2 4,9 0,9 8,1 
0,8 12,5 12,4 '/• 0,6 10,0 
0,4 /  ° '
7  
'/• 0,6 0,3 
,  3 ' 1  0,1 '/• 0,1 0,1 '/• 0,2 
0,8 8,1 1,2 1,8 16,9 
3,6 7,3 '/• 0,2 2,5 20,9 
2,3 4,7 0,9 3,3 6,4 
0,6 1,3 - 1,5 1,9 
0.5 1,5 0,4 1,5 0,7 
7,3 23,5 "/• 0,6 10,9 49,7 
0.9 "/• 1,1 4,0 •/• 0.2 '/• 1.5 
6,4 24,6 4,6 11,1 51,2 
11,0 22,2 9,6 15.2 16.2 
4,6 2,4 
, 
h-*
 
'/• 4,1 35,0 
3,1 4,5 4,0 0,3 1,1 
0,2 , 0,6 0,1 0,6 0,5 
0,5 '/• 2,4 0,7 '/• 1,1 •/• 1,9 
- - 0,1 - '/• 0,3 
0,7 1,3 0,7 1,1 0,5 
1,6 5,9 5,4 3,3 1,1 
1,7 12,3 3,2 0,1 36,0 
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Bijlage 2C STAND VAN HET VREEMDE VERMOGEN EN VAN ENKELE 
Gebied:Het Westland Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan 
alle overwegend overige 
bedrijven verwarmd bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 112 66 46 
Vreemd vermosren 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten 6,8 9,7 2,5 
investeringsgoederen 3,1 4,2 1,4 
Kort bankkrediet 0,1 0,2 -
Familieleden 14,5 18,4 8,8 
Particulieren 2,7 4,0 0,9 
Boerenleenbank: 
vast voorschot 52,1 69,5 27,3 
overig ( o.m. krediethyp.) 9,2 13,4 3,1 
Overige kredietinstellingen 3,2 3,8 2,4 
Totaalstand per 1-1-1966 91,7 123,2 46,4 
Activa 
Deelneming veilingen 3,3 4,5 1,6 
Leningen u/g 5,1 7,2 2,2 
Effecten 0,9 0,3 1,6 
Overige beleggingen - -
Liquide en vlottende middelen 17,3 18,2 16,0 
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ACTIVA PER 1 JANUARI 1966, IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootte klasse investeringsklasse 
100- 25000- 50000- 5000-
< 100 < 120 > 120 < 25000 < 50000 < 75000 > 75000 < 5000 < 20000 > 20000 
58 40 14 6 34 36 36 57 30 25 
7,7 5,5 6,3 1,2 2,5 3,8 14,7 4,9 8,1 9,5 
3,3 2,8 3,0 - 3,2 1,7 4,9 0,8 2,0 9,5 
0,2 - - - - 0,3 0,2 - -
13,9 16,2 11,8 0,9 8,3 16,7 20,3 8,6 20,6 20,6 
4,6 0,9 0,1 0,2 1,1 2,7 4,6 2,8 1,9 3,4 
56,3 54,6 28,1 6,0 27,5 46,1 89,2 34,5 56,9 86,7 
11,9 6,3 6,2 - 3,2 6,7 18,8 4,3 13,0 15,6 
4,2 2,1 2,4 3,0 3,3 3,6 2,8 4,6 2,5 1,0 
102,1 88,4 57,9 11,3 49,1 81,3 155,6 60,7 105,0 146,3 
2,3 4,2 5,0 1,2 1,5 2,5 6,2 2,6 3,9 4,2 
2,0 11,1 1,1 6,3 1,6 0,9 12,5 3,1 7,7 6,7 
0,7 1,4 1,5 1,9 0 , 1  0,5 
n 1 
1,6 0,1 0,2 
8,1 27,1 27,5 6,5 15,5 13,3 
U , 1  
24,7 17,1 17,4 17,7 
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Bijlage 2D 
Gebied: Het Westland 
REEKS KENGETALLEN EN INKOMEN 
Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan 
alle 
bedrijven 
overwegend 
verwarmd 
overige 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven in % 
112 
100 
66 
59 
46 
41 
Kengetallen 
De besparingen in % van het totale 
gezinsinkomen 17 18 16 
De mutaties eigen vermogen in % van 
de vermogensbehoefte 3 2 3 
De mutaties vreemd vermogen in % 
van de vermogensbehoefte 1 2 •/• 1 
De mutaties vreemd vermogen in % 
van de totale vermogensmutatie 36 * 46 '/• 25 
De netto-investeringen in % van de 
totale vermogensmutatie '/• 8 32 "/• 252 
De netto-investeringen in % van de 
ve rm ogensbehoe fte - 1 '/• 6 
De mutaties eigen vermogen in % van 
de netto-investeringen '/• 817 172 '/• 50 
Vreemd vermogen per 1-1-1966 in % 
van de vermogensbehoefte 57 58 51 
Voorraden en liquide middelen + deel­
nemingen en beleggingen per 1-1-1966 
in % van de vermogensbehoefte 16 14 24 
Leningen o/g van familie + particu­
lieren per 1-1-1966 in % van de ver-
m ogensb ehoe fte 11 11 11 
Boerenleenbank rekening-courant + 
vast voorschot per 1-1-1966 in % van 
het vreemde vermogen per 1-1-1966 67 67 66 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Overig inkomen 
Totaal gezinsinkomen 
Belasting + premie A.O.W.-A.W.W. en 
A.K.W. 
Huishouding 
Besparing 
19440 
1350 
20790 
4240 
13000 
3550 
22260 
1320 
23580 
5270 
14160 
4150 
14940 
1420 
16360 
2590 
11170 
2600 
1) Mutatie vreemd vermogen en totale vermogensmutatie allebei negatief 
2) De netto-investeringen en totale vermogensmutatie " " 
3) De mutatie eigen vermogen en de netto-investeringen " " 
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EN BESPARINGEN PER ONDERNEMER 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse 
< 100 
100-
< 120 > 120 < 25000 
25000-
< 50000 
50000-
< 75000 >75000 < 5000 
5000-
< 20000 > 20000 
58 
52 
40 
36 
14 
12 
6 
6 
34 
30 
36 
32 
36 
32 
57 
51 
30 
27 
25 
22 
'/• 16 26 40 1 22 8 21 9 22 25 
•/• 1 4 9 4 3 2 3 1 4 3 
2 3 '/• 3 '/• 6 9 '/• 3 2 '/• 4 '/• 4 14 
333 40 '/• 55 3561* 76 242X) 36 141 ^  '/• 8754 80 
'/• 110 '/• 8 21 10902* 17 2712) 19 4412* '/• 5272 97 
•/• 1 •/• 1 1 '/• 17 2 '/• 3 1 •/• 11 '/• 2 17 
213S) '/• 711 738 '/• 23 142 /• 52 331 '/• 9 /• 168 21 
72 51 27 31 61 57 56 47 56 70 
9 25 16 43 26 12 16 19 16 14 
13 10 6 3 12 14 9 9 12 12 
67 69 59 53 62 65 69 64 67 70 
10740 
1140 
11880 
24720 
1850 
26570 
39590 
780 
40370 
8880 * 
930 
9810 
142 50 
1220 
15470 
17120 
1580 
18700 
27150 
129 0 
28440 
16570 
1370 
17940 
21710 
1440 
23150 
22950 
1200 
24150 
1940 
11870 
'/• 1930 
5680 
14020 
6870 
9450 
14690 
16230 
1550 
8130 
130 
2000 
10090 
3380 
4010 
13140 
1550 
6550 
15790 
6100 
3860 
12540 
1540 
4450 
13620 
5080 
4810 
13250 
6090 
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Bijlage 3A. VERMOGENSMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT IN 
Gebied: De Kring Onderscheiding 
bedrijfstype 
alle overwegend overige 
bedrijven verwarmd bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 104 86 18 
Aantal ondernemers per bedrijf 1,34 , 1,40 1,06 
Opbrengsten in % van de kosten; 
1964/1965 ongewogen gemiddelde 93 96 78 
1965 gewogen gemiddelde 98 99 85 
Kosten 1965 gem.p.bedrijf (x f.1000,-) 86,2 96,5 36,9 
Vermogensbehoefte x) 1965 gem.p. 
bedr. ( x f.1000,-) 179,5 205,4 55,5 
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf '/• 1,5 A 0,7 '/• 5,5 
Handenarbeid ondernemer(s) 13.4 13.9 10.9 
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 11,9 13,2 5,4 
Rente meer als kosten 
gecaluleerd dan betaald 4,6 5,4 1.4 
Ondernemersinkomen 16,5 18,6 6,8 
Handenarbeid gezinsleden 2,3 2,4 1,4 
Gezinsinkomen uit bedrijf 18,8 21,0 8,2 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 2.6 2.9 1.3 
Totaal gezinsinkomen 21,4 23,9 9,5 
Belasting en premie A.O.W.,A.W.W. en 
A.K.W. 6,5 7,6 1,0 
Huishouding e.a. privé-uitgaven 14.1 15.4 8,4 
Besparing 0,8 0,9 0,1 
Overige mutaties E.V.(positief) 1,9 2,2 0,2 
Overige mutaties E.V. (negatief) 0,1 0,1 -
Totaal mutaties eigen vermogen 2,6 3,0 0,3 
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.: 
materialen en diensten 1,5 1'6 /  1 ' 1  investeringsgoederen '/• 4,2 '/• 4,9 '/• 0,8 
Kort bankkrediet - - •/• 0,2 
Familieleden '/• 0,3 '/• 0,3 '/• 0,4 
Particulieren 0,3 0,4 '/• 0,4 
Boerenleenbank; 
vast voorschot 5,3 6,7 '/• 0,9 
overig (o.m. krediethyp.) '/• 2,0 '/• 2,7 1,3 
Overige kredietinstellingen 0,3 0.3 y 0,1 
Totaal mutaties vreemd vermogen 0,9 1,1 '/• 0,2 
Totaal vermogensmutaties 3,5 4,1 0,1 
x) le. Exclusief woonhuis 
2e. Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen = ± 60% van de nieuwwaarde 
(exclusief gepachte objecten) 
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DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse 
100- 25000- 50000- 5000-
<• 100 < 120 > 120 < - 25000 < 50000 < 75000 > 75000 < 5000 < 20000 > 20000 
62 37 5 5 20 26 53 50 34 20 
1,26 1,46 1,40 1,00 1,10 1,19 1,53 1,26 1,44 1,35 
82 107 125 61 83 89 102 87 98 98 
87 107 119 61 87 91 102 93 101 102 
67,4 112,0 127,2 18,8 39,7 63,7 121,1 71,9 96,4 104,4 
132,4 241,6 304,2 33,3 75,7 126,8 258,3 155,2 193,3 216,7 
'/• 8,9 7,3 24,0 '/• 7,2 '/• 5,1 '/• 5,7 2,4 /• 4,8 1,3 1,9 
12.4 14,8 15,2 9.5 11.4 12.6 14.9 12,4 14,9 13.2 
3,5 22,1 39,2 2,3 6,3 6,9 17,3 7,6 16,2 15,1 
3,1 6,4 11,2 1,0 1,7 2,9 7,0 4,1 5,1 5,3 
6,6 28,5 50,4 3,3 8,0 9,8 24,3 11,7 21,3 20,4 
2.3 2,0 3.8 1.6 1,1 2.8 2.5 2,0 2,3 2.7 
8,9 30,5 54,2 4,9 9,1 12,6 26,8 13,7 23,6 23,1 
2.4 2.9 3,7 1,5 1,5 3.0 2.9 2,6 1.9 4.0 
11,3 33,4 57,9 6,4 10,6 15,6 29,7 16,3 25,5 27,1 
2,3 10,8 26,1 0,8 1,5 2,5 10,9 5,8 6,7 7,7 
./ 1117 17.3 21.4 5,2 9,0 12,2 17.9 13,8 14.2 14.9 
"/• 2,7 5,3 10,4 0,4 0,1 0,9 0,9 •/• 3,3 4,6 4,5 
1,7 2,4 - - - 3,5 2,0 3,4 0,6 0,1 
- 0,1 - - - - 0,1 - 0,2 
zL i,o 7,6 10,4 0,4 0,1 4,4 2,8 0,1 5,2 4,4 
•/ x'9 / 0,8 0,9 '/• 0,1 1,6 1,4 1,6 1,3 0,9 3,0 /• 3,3 /• 5,2 '/• 7,5 
/ °'2
0,8 0,8 '/• 8,9 •/• 1,8 /• 9,0 '/• 1,7 
•'/ / - '/• 0,6 - - / " '/ 0,1 
-
/• 0,9 /. 0,1 5,0 - •/• 0,1 '/• 0,2 '/• 0,5 /. 1,0 /• 1,2 / 2'7 0,4 0,1 - '/• 1,3 '/• 0,1 0,4 0,5 0,4 0,5 */• 0,4 
•/ 5'3 / 6,4 2,2 2,4 , 4'3 10,2 3,7 "/. 2,2 /  7 '2  21,0 /• 1,7 '/• 2,6 0,5 0,9 '/• 0,9 /• 1,6 '/• 2,8 / 1,5 /• 5,9 / 3,7 
. 0,4 0,2 0.7 ; /• _0J_ '/• 0.1 0.6 0.3 1,0 '/• 0.3 
2,1 / 0,4 '/• 5.0 1,4 5,5 11.6 '/• 6,1 '/. 4,9 '/• 6,5 28,0 
1,1 7,2 5,4 1,8 5,6 16,0 '/• 3,3 7- 4,8 "/• 1,3 32,4 
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Bijlage 3B. KAPITAALMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT TN 
Gebied: de Kring Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan 
alle 
bedrijven 
overwegend 
verwarmd 
overige 
bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 104 86 18 
Duurznme produktiemiddelen -
Grond 0,3 0,3 _ 
Bedrijfsgebouwen 0,6 0,7 0,1 
Glasopstanden 6,5 7,3 2,6 
Verwarmingsinstallaties 3,2 3,9 '/• 0,1 
Overige dode inventaris 2,7 3,0 1,4 
Levende inventaris • - — 
Aanwas 0,2 0,3 -
Teelt vergunning - -
Niet gespecificeerd 1,0 1,1. 0.6 
B ruto-inve s te ring 14,5 16,6. 4,6 
Minus fiscale boekwinsten/verliezen 
bij desinvest. 0,6 0,8 0.3 
Bruto-investering per saldo 13,9 15,8 4,9 
Minus afschrijvingen , 14,4. 16,3 5,8 
Netto-investering x) */• 0,5 '/• 0,5 0,9 
Woonhuis 2,5 3,0 0,1 
Deelneming veilingen 0,5 0,6 0,3 
Leningen u/g 0,6 0,8 0,2 
Effecten - - -
Levensverzekering 0,6 0,7 0,2 
Overige beleggingen 0,2 
°'2 
0,4 
Liquide en vlottende middelen '/• 0,4 '/• 0,7 1,0 
Totaal kapitaalmutaties 3,5 4,1 0,1 
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering 
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DUIZEND GULDEN. GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootte klasse investeringsklasse 
100- 25000- 50000- 5000-
< 100 < 120 > 120 > 25000 < 50000 < 75000 > 75000 5000 < 20000 > 20000 
62 37 5 5 20 26 53 50 34 20 
0,4 0,1 _ 0,2 1,8 '/• 0,4 '/• 1,0 0,4 3,1 
- 1,3 1,9 - '/• 0,1 - 1,1 - 0,7 1,6 
5,4 8,6 4,6 3,7 2,9 11,3 5,7 0,8 2,3 27,9 
2,9 3,9 1,9 - 5,4 4,1 2,2 0,4 2,0 12,4 
2,2 3,4 4,4 0,4 1,4 2,4 3,6 0,8 4,1 / 5'1 
- - - - - - - 0,1 - '/• 0,1 
0,1 0,3 1,7 - - 0,4 0,3 - 0,5 0,4 
0,6 1,4 3.1 - 0,4 0.5 1,7 0,6 1,3 1,7 
11,6 19,0 17,6 4,1 10,2 20,5 14,2 1,7 11,3 52,1 
0.9 0,2 0.2 - - '/• 0.2 1,3 
/ X'8 
'/• 0.2 ;/• 0,9 
10,7 18,8 17,4 4,1 10,2 20,7 12,9 '/• 0,1 11,5 53,0 
11,4 18,4 22.3 3,1 7,2 11.3 19.8 11,4 16,7 18.3 
0,7 0,4 "/• 4,9 1,0 3,0 9,4 '/• 6,9 ; /• 11,5 '/• 5,2 34,7 
2,2 3,0 2,4 - 0,1 5,0 2,5 3,3 2,2 1,3 
0,4 0,6 0,8 
/ °'2 
0,2 
/ °'4 
0,7 0,6 0,6 -•/ °'1 
1,6 - '/• 0,8 - "/• 0,1 1,3 1,3 - '/• 0,1 
/• 0,1 0,2 - - - - - 0,1 0,2 /• 0,3 
0,3 0,8 2,8 0,3 0,2 0,1 1,0 0,5 0,5 0,9 
0,4 - •/• 1,2 - -
/ °'4
0,2 0,2 -
•/• 1,1 0,2 4,3 2,3 2,1 1,2 '/• 2,3 0,7 0,2 1' 4,1 
1,1 7,2 5,4 1,8 5,6 16,0 '/• 3,3 : /• 4,8 '/• 1,3 32,4 
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Bijlage 3 C. STAND VAN HET VREEMDE VERMOGEN EN VAN ENKELE 
Gebied: De Kring 
bedrijfstype 
waarvan 
Onderscheiding 
alle 
bedrijven 
overwegend 
verwarmd 
overige 
bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 104 86 18 
Vreemd vermogen 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten 
investeringsgoederen 
Kort bankkrediet 
Familiel eden 
Particulieren 
Boerenleenbank 
vast voorschot 
overig (o.m. krediethyp.) 
Overige kredietinstellingen 
Totaalstand per 1-1-1966 
9,0 
2,8 
0,1 
13,8 
1,6 
53.1 
10,4 
3,4 
94.2 
9,9 
3,2 
0,1 
16.1 
1,7 
61.2 
11,8 
3,7 
107,7 
4.7 
1,1 
2.8 
1,3 
14,4 
3.5 
1.6 
29,4 
Activa 
Deelneming veilingen 5,1 5,8 2,0 
Leningen u/g 5,4 6,4 0,6 
Effecten 0,5 0,5 0,4 
Overige beleggingen 0,2 0,3 
Liquide en vlottende middelen 21,0 23,6 8,4 
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ACTIVA PER 1 JANUARI 1966, IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100- 25000- 50000- 5000-
< 100 < 120 > 120 < 25000 < 50000 < 75000 > 75000 < 5000 < 20000 > 20000 
62 37 5 5 20 26 53 50 34 20 
9,7 8,1 7,1 0,7 5,5 6,8 12,2 7,7 10,2 10,3 
2,7 3,3 0,3 0,5 3,1 4,0 2,4 2,2 1,1 7,2 
0,2 - - - - - 0,2 - 0,3 
7,4 21,4 37,4 0,8 2,6 12,0 20,1 9,0 17,4 19,8 
2,0 1,2 - 1,3 1,8 0,8 1,9 1,6 1,0 2,6 
47,6 63,3 45,7 2,4 28,2 51,0 68,3 34,4 66,2 77,5 
9,6 10,9 15,5 2,6 4,2 5,8 15,7 7,7 9,4 18,7 
4,7 1,5 0,5 5,1 - 1,9 5,2 4,0 3,7 1,2 
83,9 109,7 '106,5 13,4 45,4 82,3 126,0 66,6 109,3 137,3 
3,8 7,3 5,1 2,9 1,9 3,6 7,3 5,9 4,7 4,0 
0,9 11,4 17,2 0,5 0,2 0,8 10,1 9,5 0,7 3,0 
0,2 1,0 0,2 0,1 0,4 - 0,8 0,3 0,9 0,3 
0,1 0,4 - - - - 0,4 0,3 0,2 -
9,0 34,5 68,6 13,4 10,4 11,0 30,5 26,2 19,9 9,7 
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Bijlage 3 D REEKS KENGETALLEN EN INKOMEN 
Gebied: de Kring Onderscheiding 
alle 
bedrijven 
bedrijfstype 
waarvan 
overwegend 
verwarmd 
overige 
bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven in % 
104 
100 
86 
83 
18 
17 
Kengetallen 
De besparingen in % van het totale 
gezinsinkomen 4 4 2 
De mutaties eigen vermogen in % 
van de vermogensbehoefte 1 1 1 
De mutaties vreemd vermogen in % 
van de vermogensbehoefte - 1 -
De mutaties vreemd vermogen in % 
'/• 278 van de totale vermogensmutatie 26 27 
De netto-investeringen in % van / / » / 
de totale vermogensmutatie '/• 16 '/• 11 /• 997 
De netto-investeringen in % van de / 
vermogensbehoefte - - /• 2 
De mutaties eigen vermogen in % . / / / 
van de netto-investeringen /• 469 '/• 636 /• 38 
Vreemd vermogen per 1-1-1966 in 
% van de vermogensbehoefte 52 52 53 
Voorraden en liquide middelen + 
deelnemingen en beleggingen per 
1-1-1966 in % van de vermogens-
behoefte 18 18 21 
Leningen o/g van familie + parti­
culieren per 1-1-1966 in % van de 
vermogensbehoefte 9 9 7 
Boerenleenbank rekening-courant + 
vast voorschot per 1-1-1966 in % van 
het vreemde vermogen per 1-1-1966 67 68 61 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 14040 15030 7810 
Overig inkomen 1960 2070 1230 
Totaal gezinsinkomen 16000 17100 9040 
Belasting + premie A.O.W. -A.W.W. 
en A .K.W. 4850 5470 980 
Huishouding 10590 11000 7920 
Besparing 560 630 140 
1) Mutatie vreemd vermogen en totale vermogensmutatie allebei negatief 
2) De netto-investeringen en totale vermogensmutatie " " 
3) De mutatie eigen vermogen en de netto-investeringen " " 
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EN BESPARINGEN PER ONDERNEMER 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100-
>100 120 > 120 25000 
25000-
< 50000 
50000-
<75000 > 75000 
5000-
«- 5000 < 20000 > 20000 
62 
60 
37 
35 
5 
5 
5 
5 
20 
19 
26 
25 
53 
51 
50 
48 
34 
33 
20 
19 
'/• 24 16 18 6 1 6 3 '/• 21 18 17 
•/• 1 3 3 1 - 4 1 - 3 2 
2 - '/• 2 4 7 9 '/• 2 '/• 3 ; /• 3 13 
194 '/• 5 '/• 93 78 98 72 1841] 1 1011) 495 87 
'/• 68 5 •/• 91 56 54 58 2072) 2382) 3892) 107 
•/• 1 - '/• 2 3 4 7 '/• 3 "/• 7 '/• 3 16 
1373> 2030 '/• 213 39 3 47 '/• 40 - '/• 101 13 
63 45 35 40 60 65 49 43 57 63 
11 23 30 51 17 12 19 27 14 8 
7 9 12 6 6 10 9 7 10 10 
68 68 58 38 71 69 67 63 69 70 
7060 
1900 
8960 
20920 
1960 
22880 
38750 
2610 
41360 
4890 
1550 
6440 
8300 
1390 
9690 
10540 
2510 
13050 
17500 
1930 
19430 
10890 
2060 
12950 
16420 
1280 
17700 
17100 
2940 
20040 
1830 
9300 
'/• 2170 
7430 
11840 
3610 
18640 
15290 
7430 
800 
5250 
390 
1370 
8210 
110 
2080 
10190 
780 
7110 4640 
11710 10980 
610 7-2670 
4670 
9820 
3210 
5690 
11040 
3310 
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Bijlage 4A. VERMOGENSMUTATIES TN 1965 IJTTGEDRTJKT 
Gebied: Aalsmeer Onderscheiding 
alle 
bedrijven 
bedrijfstype 
waarvan 
rozen en/of 
anjerbed rijven 
overige 
bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal ondernemers per bedrijf 
81 
1,62 
48 
1,48-
33 
1,97 
Opbrengsten in % van de kosten: 
1964/1965 ongewogen gemiddelde 115 
1965 gewogen gemiddelde 122 
Kosten 1965 gem.p. bedrijf (x f.1000,-) 71,0 
Vermogensbehoefte x) 1965 gem.p. 
bedr. (x f. 1000,-) 190,1 
121 
129 
68,9 
192,6 
101 
108 
76,5 
183,7 
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 
Handenarbeid ondememer(s) 
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 
Rente meer als kosten gecalculeerd 
dan betaald 
Ondernemersinkomen 
Handenarbeid gezinsleden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 
Totaal gezinsinkomen 
Belasting en premie A.O.W., A.W.W. 
en A.K.W. 
Huishouding e.a. privé-uitgaven 
Besparing 
Overige mutaties E.V. (positief) 
Overige mutaties E.V. (negatief) 
Totaal mutaties eigen vermogen 
16,0 
15.0 
31,0 
6.0 
37.0 
2.1 
39.1 
2.1 
41.2 
7,9 
19.3 
14,0 
0,6 
_0A 
14.4 
19.7 
13.6 
33,3 
5.8 
39,1 
.IA 
40,9 
2.1 
43,0 
7.9 
18.3 
16.8 
0,1 
_0A 
16.7 
6.1 
18.8 
24.9 
-Al 
31,6 
_2& 
34,2 
2.2 
36,4 
7.7 
21.9 
6.8 
1,7 
0.3 
8,2 
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.: 
materialen en diensten 
, °'4 
0,2 , 0,7 
investeringsgoederen •/ 0,4 '/• 0,5 '/ 0,3 
Kort bankkrediet 0,6 0,6 0,6 
Familieleden '/; 0,2 "/• 0,3 -
Particulieren •/. 0,3 •/• 0,4 -
Boerenleenbank: 
vast voorschot 6,4 7,7 3,2 
overig (o.m. krediethyp.) 1,7 0,8 4,1 
Overige kredietinstellingen "/• i7o - •/• 3,4 
Totaal mutaties vreemd vermogen 7,2 8,1 4,9 
Totaal vermogensmutaties 21,6 24,8 13,1 
x) le Exclusief woonhuis 
2e Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen = + 60% van de nieuwwaarde 
(exclusief gepachte objecten.) 
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IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteit skias se bedrij fsgrootteklas se investeringsklasse 
< 100 
100 -
< 120 > 120 
25000- 50000-
<25000 <50000 <75000 >75000 
5000 -
< 5000 < 20000 > 20000 
18 
1,42 
34 
1,51 
29 
1,83 
5 24 20 
1,00 1,16 1,50 
32 
2,24 
15 30 36 
1,18 1,60 1,78 
84 109 138 99 106 118 124 106 106 126 
86 110 141 98 109 122 127 109 111 130 
43,6 66,4 90,3 20,5 38,6 60,0 118,4 45,8 53,5 94,8 
111,6 165,0 257,1 50,0 101,4 175,0 308,2 114,1 141,5 258,3 
"/• 6,0 6,9 36,6 /• 0,5 3,7 13,4 32,2 4,2 5,8 28,7 
13.4 14.1 16.9 9.3 10.6 13.9 21.0 9,4 15,4 16,7 
7,4 21,0 53,5 8,8 14,3 27,3 53,2 13,6 21,2 45,4 
3,0 5,1 8.5 1,7 2.9 5,4 10.2 3.2 4,4 8,4 
10,4 26,1 62,0 10,5 17,2 32,7 63,4 16,8 25,6 53,8 
2.1 2.0 2.1 0.8 1.8 1,6 2,8 0.7 2,1 2.5 
12,5 28,1 64,1 11,3 19,0 34,3 66,2 17,5 27,7 56,3 
1,4 2,3 2,3 1.5 1,9 0.9 3.4 3.3 1.5 2,2 
13,9 30,4 66,4 12,8 20,9 35,2 69,6 20,8 29,2 58,5 
2,2 4,6 14,1 2,5 3,6 5,0 15,0 4,2 4,8 11,8 
12,2 17.7 24.6 8,0 12.5 15JL 30,7 12.0 16.9 23,9 
'/• 0,5 8,1 27,7 2,3 4,8 14,9 23,9 4,6 7,5 22,8 
0,2 1,2 0,2 0,9 0,1 0,2 1,3 0,7 0,2 0,9 
- 0.3 0.3 - - 0,1 0.5 0.3 0,2 0,2 
'/• 0,3 9,0 27,6 3,2 4,9 15,0 24,7 5,0 7,5 23,5 
0,4 •/• 0,3 0,9 0,1 0,5 •/• 0,5 0,9 1,5 0,4 1,0 
0,7 - •/• 1,4 - 1,3 0,2 •/• 2,7 1,1 •/• 1,5 0,7 
1,0 0,4 0,6 0,4 0,6 0,9 0,4 0,4 0,5 0,8 
0,2 0,1 /• 0,6 - 0,3 '/• 0,1 •/• 0,9 0,3 •/• 0,1 •/• 0,3 
0,1 /• 0,9 0,2 0,3 •/• 1,0 •/• 0,2 0,2 0,3 •/• 0,8 0,2 
1,8 7,0 8,4 3,4 6,2 •/• 1,1 13,2 0,1 4,1 10,7 
2,4 •/• 1,3 4,3 2,4 0,8 •/• 2,9 6,1 4,6 "/• 0,6 5,9 
0,1 •/• 2,5 - '/• 0,1 - - •/• 2,8 0,1 •/• 0,1 •/• 2,1 
6.1 2,5 12.4 6,5 8,7 •/• 3,7 14.4 7,4 1,9 16,9 
5,8 11,5 40,0 9,7 13,6 11,3 39,1 2,4 9,4 40,4 
Bijlage 4B. KAPITAALMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT Gebied: Aalsmeer Aantal onderzochte bedrijven Duurzame produktiemiddelen Grond Bedrijfsgebouwen Glasopstanden Verwarmingsinstallaties Overige dode inventaris Levende inventaris Aanwas Teelt vergunning Niet gespecificeerd Bruto-investering Minus fiscale boekwinsten/verliezen bij desinvest. Bruto-investering per saldo Minus afschrijvingen Netto-investering x) alle bedrijven 81 1,6 1,3 6,0 5,3 3,8 0,2 8,3 '/. 0,1 _!_,1_ 28,1 -1.,_g_ 26,9 14,1 12,8 Onderscheiding bedrijfstype waarvan rozen en/of anjerbedrijven 48 2,1 0,9 7,3 5,8 4,4 9,9 '/. 0,1 ___hl_. 32,0 � 30,7 15,4 15,3 overige bedrijven 33 2,3 2,7 4,3 2,3 0,5 '/. 4,2 0,1 --1.&. 17,8 ___Qi§_ 17,0 10,8 6,2 -----------------------------------Woonhuis 3,5 Deelneming veilingen 1,7 Leningen u/g 1,2 Effecten 0,2 Levensverzekering 0,4 Overige beleggingen 0,3 Liquide en vlottende middelen 1,5 Totaal kapitaalmutaties 21,6 x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering.36 3,4 3,5 1,8 1,2 1,7 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4 1,1 1,9 0,4 24,8 13,1 
IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 < 20000 > 20000 
18 34 29 5 24 20 32 15 30 36 
0,4 3,5 1,7 "/• 0,2 3,0 '/• 1,1 3,8 
0,2 0,9 2,4 - 1,4 1,2 1,6 0,1 0,6 2,4 
2,4 2,0 11,8 - 2,0 0,9 14,7 '/• 4,2 1,3 13,6 
2,4 4,0 8,2 0,4 2,2 4,1 10,1 /• 0,8 2,6 9,9 
2,0 3,3 5,2 2,9 2,0 3,7 5,6 1,5 2,7 5,5 
0,3 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,3 "/• 0,1 0,2 0,2 
, 3'1 8,2 11,2 1,9 2,9 7,6 15,0 , 1'5 4,3 14,1 0,1 •/• 0,3 0,1 /• 0,2 - "/• 0,3 - •/. 1,4 - 0,3 
0.9 1.1 . 2.7 - 0.8 1,1 3,3 0,1 0.8 3,0 
11,2 19,7 45,2 5,0 13,1 18,2 53,6 •/• 4,4 12,5 52,8 
0.3 2,6 0,2 - - 0,7 2,8 5.8 - 0.5 
10,9 17,1 45,0 5,0 13,1 17,5 50,8 /•10,2 12,5 52,3 
7,2 13.4 18.5 2,1 8,1 14.1 21,8 7,2 10.4 19.8 
3,7 3,7 26,5 2,9 5,0 3,4 29,0 •/•17,4 2,1 32,5 
3,1 1,5 5,6 6,1 6,9 0,2 2,3 4,7 3,5 3,0 
0,2 1,4 2,7 '/• 0,1 0,8 1,6 2,9 1,0 1,1 2,4 
2,3 1,0 - 0,7 2,9 0,7 7,5 0,6 /• 0,5 
- 0,4 - - - 0,5 - - 0,4 
0,2 0,4 0,7 - 0,1 0,4 0,9 0,5 0,2 0,7 / °'  
0,7 0,9 - - 0,8 0,3 - 0,6 
'/• 1,6 1,5 3,1 •/• 0,1 0,1 2,8 2,0 1,0 1,9 1,3 
5,8 11,5 40,0 9,7 13,6 11,3 39,1 '/• 2,4 9,4 40,4 
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Bijlage 4C. STAND VAN HET VREEMDE VERMOGEN EN VAN ENKELE 
Gebied: Aalsmeer 
bedrijfstype 
waarvan 
Onderscheiding 
alle 
bedrijven 
rozen en/of 
anjerbedrijven 
overige 
bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 81 48 33 
Vreemd vermogen 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten 3,8 3,8 4,0 
investeringsgoederen 2,4 2,7 1,6 
Kort bankkrediet 1,0 1,1 1,0 
Familieleden 9,0 8,6 9,7 
Particulieren 1,9 2,2 0,9 
Boerenleenbank: 
vast voorschot 23,6 29,8 7,7 
overig (o.m. krediethyp.) 16,6 17,6, 14,2 
Overige kredietinstellingen 1,3 1,4 0,8 
Totaalstand per 1-1-1966 59,6 67,2 39,9 
Activa 
Deelneming veilingen 
Leningen u/g 
Effecten 
Overige beleggingen 
Liquide en vlottende middelen 
9,9 10,1 9,5 
4,9 6,6 0,6 
1,1 0,6 2,2 
0,8 0,1 2,6 
15,8 15,4 16,8 
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ACTIVA PER 1 JANUARI 1966, IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 > 20000 
18 34 29 5 24 20 32 15 30 36 
3,4 3,5 4,3 0,3 2,1 4,0 5,8 1,5 3,7 4,8 
2,1 2,1 2,9 - 2,0 1,8 3,8 0,3 1,6 3,9 
1,6 0,9 0,9 0,4 0,8 1,4 1,0 0,6 0,8 1,4 
1,7 5,1 16,6 0,5 5,6 8,5 13,8 3,2 4,5 14,7 
0,9 0,4 3,9 1,3 0,5 - 4,7 1,2 0,2 3,6 
18,0 23,4 26,8 3,4 19,5 16,6 36,2 6,4 17,0 35,3 
13,1 13,7 21,3 3,2 9,7 16,1 25,7 4,2 14,8 22,5 
1,2 2,2 0,4 4,5 1,7 0,6 0,8 2,0 1,8 0,5 
42,0 51,3 77,1 13,6 41,9 49,0 91,8 19,4 44,4 86,7 
4,9 8,1 14,4 3,7 4,3 8,1 17,6 6,0 6,5 14,2 
0,8 3,1 9,0 - 1,2 10,7 4,8 20,3 1,1 2,7 
0,1 0,1 2,5 - 0,9 - 2,2 0,1 0,9 1,5 
1,3 1,2 0,2 5,1 - 0,2 1,4 1,7 0,2 1,0 
5,8 13,6 23,4 8,3 14,1 9,8 23,3 14,7 11,9 19,5 
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Bijlage 4P REEKS KENGETALLEN EN INKOMEN 
Gebied: Aalsmeer 
Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan 
alle 
bedrijven 
rozen en/of 
anjerbedrijven 
overige 
bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven in % 
81 
100 
48 
72 
33 
28 
Kengetallen 
De besparingen in % van het totale 
gezinsinkomen 34 39 19 
De mutaties eigen vermogen in % van 
de vermogensbehoefte 8 9 4 
De mutaties vreemd vermogen in % van 
de vermogensbehoefte 4 4 3 
De mutaties vreemd vermogen in % van 
de totale vermogensmutatie 33 33 37 
De netto-investeringen in % van de totale 
vermogensmutatie 59 62 47 
De netto-investeringen in % van de 
vermogensbehoefte 7 8 3 
De mutaties eigen vermogen in % van 
de netto-investeringen 113 109 134 
Vreemd vermogen per 1-1-1966 in % 
van de vermogensbehoefte 31 35 22 
Voorraden en liquide middelen + deel­
nemingen en beleggingen per 1-1-1966 
in % van de vermogensbehoefte 17 17 17 
Leningen o/g van familie + particulieren 
per 1-1-1966 in % van de vermogens­
behoefte 6 6 6 
Boerenleenbank rekening-courant + vast 
voorschot per 1-1-1966 in % van het 
vreemde vermogen per 1-1-1966 68 70 55 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Overig inkomen 
Totaal gezinsinkomen 
Belasting + premie A.O.W., A.W.W. 
en A.K.W. 
Huishouding 
Besparing 
24160 
1310 
25470 
4870 
11920 
8680 
27650 
1420 
29070 
5380 
12340 
11350 
17360 
1100 
18460 
3890 
11110 
3460 
1) De mutatie vreemd vermogen en totale vermogensmutatie allebei negatief 
2) De netto-investeringen en totale vermogensmutatie " " 
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EN BESPARINGEN PER ONDERNEMER 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 
100 -
< 120 > 120 <25000 
25000-
<50000 
50000-
<75000 •>75000 < 5000 
5000 -
<20000 > 20000 
18 
21 
34 
39 
29 
40 
5 
5 
24 
33 
20 
27 
32 
35 
15 
16 
30 
39 
36 
45 
"/• 4 27 42 18 23 42 34 22 26 39 
0 5 11 6 5 9 8 4 5 9 
6 2 5 13 9 '/• 2 5 •/• 6 1 7 
106 22 31 67 64 •/. 32 37 313 ^ 20 42 
64 32 66 30 37 30 74 738 2) 22 80 
3 2 10 6 5 2 9 •/. 15 1 13 
'/• 9 242 104 109 99 442 85 '/. 29 359 72 
38 31 30 27 41 28 30 17 31 34 
11 16 19 34 20 16 16 37 15 15 
2 3 8 4 6 5 6 4 3 7 
74 72 62 48 70 67 67 55 72 67 
8800 
1030 
9830 
18680 
1500 
20180 
34950 
1270 
36220 
11260 
1570 
12830 
16390 
1630 
18020 
22840 
600 
23440 
29570 
1510 
31080 
14890 
2780 
17670 
17330 
940 
18270 
31520 
1250 
32770 
1540 
.8670 
"/• 380 
3030 
11760 
5390 
7730 
13400 
15090 
2540 
7960 
2330 
3120 
10730 
4170 
3350 
10170 
9920 
6690 
13700 
10690 
3560 
10170 
3940 
3000 
10560 
4710 
6600 
13370 
12800 
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Bijlage 5 A VERMOGENSMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT IN 
Gebied: Venlo Onderscheiding. 
bedrijfstype 
waarvan 
alle glas- opengronds-
bedrijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 51 41 10 
Aantal ondernemers per bedrijf 1,33 1,41 1,00 
Opbrengsten in % van de kosten 
1964/1965 ongewogen gemiddelde 95 96 91 
1965 gewogen gemiddelde 101 101 99 
Kosten 1965 gem.p.bedrijf 
( x f. 1000,-) 54,1 57,8 39,1 
Vermogensbehoefte x) 1965 gem.p. 
bedr. ( x f.1000,-) 133,7 139,2 111,2 
Mutaties eigen vermogen 
/ 
Netto-overschot bedrijf 0,5 0,7 : /• 0,6 
Handenarbeid ondernemer(s) 13,0 13,7 * 10,5 
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 13,5 14,4 9,9 
Rente meer als kosten gecalculeerd 
dan betaald 4,3 4,2 4,7 
Ondernemersinkomen 17,8 18,6 14,6 
Handenarbeid gezinsleden 4,1 3,4 6,8 
Gezinsinkomen uit bedrijf 21,9 22,0 21,4 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 2,7 2,8 2,1 
Totaal gezinsinkomen 24,6 24,8 23,5 
Belasting en premie A.O.W.,A.W.W. 
en A.K.W. 4,5 4,7 3,4 
Huishouding e.a. privé-uitgaven 16,3 17,1 13,1 
Besparing 3,8 3,0 7,0 
Overige mutaties E.V. (positief) 0,5 0,6 0,2 
Overige mutaties E.V. (negatief) 0,3 0,4 -
To t aal mutaties eigen vermogen 4,0 3,2 7,2 
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten '/• 0,2 '/; 0,4 0,9 
investeringsgoederen '/• 1,0 '/• 1,3 -
Kort bankkrediet - - -
Familieleden '/• 0,9 "/• 0,1 '/• 3,9 
Particulieren 0,2 0,3 -
Boerenleenbank; 
vast voorschot 2,3 3 »4 '/; 2,2 
overig (o.m. krediethyp.) '/• 1,0 "/• 1,1 /• 0,9 
Overige kredietinstellingen 0,2 0,2 -
Totaal mutaties vreemd vermogen '/• 0,4 1,0 '/• 6,1 
Totaal vermogensmutaties 3,6 4,2 1,1 
x) le.Exclusief woonhuis 
2e.Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen = ± 60% van de nieuw-
waarde ( exclusief gepachte objecten). 
49. 
DUIZEND GULDEN. GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootte klasse investeringsklasse 
< 100 100- 25000- 50000- 5000-
< 120 > 120 < 25000 < 50000 < 75000 > 75000 < 5000 <r 20000 > 20000 
35 13 3 7 21 13 10 29 14 8 
1,31 1,23 2,00 1,00 1,14 1,38 1,90 1,31 1,43 1,25 
89 106 _ 93 93 95 103 92 101 96 
91 112 - 99 96 98 106 98 106 99 
48,7 61,5 - 19,7 38,4 58,3 105,8 47,1 58,6 71,6 
120,1 158,8 - 38,1 97,8 130,7 279,8 114,7 150,8 172,7 
*/• 4,2 7,3 _ "/• 0,2 ; /• 1,4 '/• 0,9 6,8 "/• 0,8 3,7 */• 0,5 
12,6 12,2 - 8,6 H,7 13,1 18,8 12.8 13,7 12,7 
8,4 19,5 — 8,4 10,3 12,2 25,6 12,0 17,4 12,2 
3,5 5.6 - 1.3 3.2 4,3 8.5 3.3 5.8 5.3 
11,9 25,1 - 9,7 13,5 16,5 34,1 15,3 23,2 17,5 
4,5 3.3 - 2.6 2,7 7,1 4.1 3.2 5.4 4.7 
16,4 28,4 - 12,3 16,2 23,6 38,2 18,5 28,6 22,2 
3.0 2.4 - 2,5 2,6 2,1 3.9 3.2 2.5 1.2 
19,4 30,8 — 14,8 18,8 25,7 42,1 21,7 31,1 23,4 
2,9 7,0 - 1,5 3,9 3,8 8,6 3,6 6,4 4,2 
14,9 19.4 - 9.0 13.0 17.5 26.8 14,8 18.1 18.4 
1,6 4,4 - 4,3 1,9 4,4 6,7 3,3 6,6 0,8 
0,8 - - 0,3 0,5 0,8 0,4 0,4 0,7 0,5 
0,4 0,2 - 1,0 0.1 0.5 0,2 0,2 0,7 « 
2,0 4,2 — 3,6 2,3 4,7 6,9 3,5 6,6 1,3 
•/ 
0,1 •/• 0,4 
0,6 '/• 2,3 
1,2 
4,4 
0,9 
0,3 
2,1 
4,1 
'/• 0,3 
Ü 
•/. 
1,6 
0,4 
0,2 
5,2 
1,0 
S 
0,1 , 0,5 •/• i,i ; /• 0,3 •/• 0,2 
0,5 •/ • 1,2 •/• 2,4 0,1 '/• 0,8 
0,3 "/ • 1,7 •/• 0,8 0,3 '/• 1,7 
- 0,8 ~ i /• 0,3 
1,1 
0,4 
2,5 
1,1 
4,7 
1,4 
1,2 
0,3 
1,7 
0,6 
0,8 
0,1 
0,4 
3,8 
0,9 
'/• 0,5 
'/• 2,5 
1,2 /• 
0,7 
0,4 
0,8 
0,4 
8.5 
2.6 
l M 
/• 1,7 
0,3 \ 0,8 0,5 0,3 20,1 0,4 0,4 
5,7 */• 5,2 3,4 22,4 
12,6 '/• 1,7 3,2 23,7 
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Bijlage 5B KAPITAALMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT IN 
Gebied: Venlo Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan 
alle glas- opengronds-
bedrijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 51 41 10 
Duurzame produktiemiddelen / / / 
Grond '/• 0,8 /• 0,3 /• 2,9 
Bedrijfsgebouwen 0,1 0,1 / 
Glasopstanden 4,3 5,9 •/. 2,2 
Ve rwa rm ingsins tallatie s 1,7 2,1 -
Overige dode inventaris 2,8 2,4 4,6 
Levende inventaris 0,1 0,1 0,1 
Aanwas 0,1 0,1 0,1 
Teelt vergunning - - -
Niet gespecificeerd 0,3 0,4 
B ruto -inve stering 8,6 10,8 /• 0,1 
Minus fiscale boekwinsten/verliezen 
bij desinvest. 1.1 1,4 
Bruto-investering per saldo 7,5 9,4 '/• 0,1 
Minus afschrijvingen 8.4 9,3 4,9 / —J 
Netto-investering x) '/• 0,9 0,1 /• 5,0 
Woonhuis 1,5 1,9 "/• 0,2 
Deelneming veilingen 0,1 0,1 0,1 
Leningen u/g 0,5 0,1 2,0 
Effecten - -
Levensverzekering 0,5 0,5 0,7 
Overige beleggingen - - -
Liquide en vlottende middelen 1'9 1,5 3,5 
Totaal kapitaalmutaties 3,6 4,2 i,i 
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering. 
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DUIZEND GULDEN. GEMIDDELD PER BEDRTJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100- 25000- 50000- 5000-
100 < 120 > 120 < 25000 < 50000 < 75000 > 75000 < 5000 < 20000 > 20000 
35 13 3 7 21 13 10 29 14 8 
"/• 0,9 */• 0,2 - •/• 1,5 '/• 0,1 '/• 0,7 "/• 1,3 - •/• 0,3 
- 0,2 - 0,1 - 0,1 
/  ° ' 1  
0,1 -
4,4 4,7 0,6 0,8 3,2 15,6 '/• 0,7 2,8 24,9 
1,9 1,4 - 0,8 1,1 5,4 0,3 0,6 8,6 
2,5 2,9 3,2 4,6 1,6 1,0 5,3 5,3 
0,2 - '/• 0,1 0,1 0,4 0,4 /. 0,2 
0,2 - - 0,1 0,2 - 0,1 0,1 0,2 -
.0*1 0,5 0,3 0.3 0.2 0.5 0,2 0,3 0,8 
8,4 9,5 0,9 4,0 9,0 23,0 '/• 0,3 9,7 39,1 
IA 1,4 - 0.1 1.0 1.2 1,9 1,4 — 2,0 
7,4 8,1 0,8 3,0 7,8 21,1 •/• 1,7 9,7 37,1 
• /  7 ' 6  /  
10.1 2.2 6.2 . 9,2 16.4 7.1 8,4 13.2 
'/• 0,2 7- 2,0 - '/• 1,4 •/• 3,2 • 1,4 4,7 '/• 8,8 1,3 23,9 
0,5 2,6 - 2,8 1,4 •/• 0,2 3,1 0,7 4,1 "/• 0,2 
M , - - - 0,1 
/ ° ' 1 
O,1 , - 0,1 
0,6 /. 0,2 - '/• 0,1 1,3 '/• 0,1 1,0 '/ 0,5 
0,4 1,0 - 0,3 0,3 1,9 0,3 1,0 0,7 
2,7 "/• 2,4 - 3,4 0,8 2,1 2,9 4,8 '/• 2,7 '/• 0,8 
4,1 •/• 1,0 - 4,7 0,6 0,9 12,6 '/• 1,7 3,2 23,7 
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Bijlage 5 C. STAND VAN HET VREEMDE VERMOGEN EN VAN ENKELE 
Gebied: Venlo Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan 
alle glas- opengronds-
bedrijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 51 41 10 
Vreemd vermogen 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten 1,9 2,1 1,1 
investeringsgoederen 0,6 0,8 
Kort bankkrediet - - -
Familieden 5,3 5,2 5,6 
Particulieren 1,8 2,2 -
Boerenleenbank 
vast voorschot 34,4 39,7 12,6 
overig (o.m. krediethyp.) 1,3 1,6 0,1 
Overige kredietinstellingen 4,6 5,8 , 
Totaalstand per 1-1-1966 49,9 57,4 19,4 
Activa 
Deelneming veilingen 2,8 3,3 0,7 
Leningen u/g 3,8 3,9 3,5 
Effecten - - -
Overige beleggingen 0,2 0,2 -
Liquide en vlottende middelen 19,1 19,6 17,1 
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ACTIVA PER 1 JANUARI 1966, IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: . 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100- 25000- 50000 5000-
< 100 < 120 > 120 < 25000 < 50000 < 75000 > 75000 < 5000 < 20000 > 20000 
35 13 3 7 21 13 10 29 14 8 
1,9 1,4 0,1 0,8 1,5 6,1 2,3 0,9 2,3 
0,6 0,8 0,6 0,2 0,8 1,4 0,2 1,2 0,9 
5,6 1,7 0,6 4,5 4,4 11,7 6,5 2,1 7,0 
1,2 2,5 - 1,5 2,0 3,4 1,1 2,0 4,1 
38,1 24,7 9,3 29,0 35,0 62,1 29,7 23,5 70,1 
1,2 1,0 - 0,8 1,4 3,0 1,6 0,1 2,2 
3,8 7,9 2,6 1,4 5,7 11,5 5,5 5,2 0,4 
52,4 40,0 - 13,2 38,2 50,8 99,2 46,9 35,0 87,0 
2,3 
1,8 
3,7 - 1,0 
9,2 - 4,8 
0,1 
0,7 
16,1 - 21,3 
1,7 2,7 6,6 
2,1 - 11,6 
0,2 0,3 
16,8 14,3 28,7 
2.5 2,7 4,1 
2.6 8,4 0,1 
0,1 
0,2 0,3 
17,4 25,2 14,6 
4T. 
Bijlage 5D REEKS KENGETALLEN EN INKOMEN 
Gebied: Venlo Onderscheiding • 
bedrijfstype 
waarvan 
alle glas- opengronds-
bedrijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 51 41 10 
Aantal onderzochte bedrijven in % 100 80 20 
Kengetallen 
De besparingen in % van het tota­
le gezinsinkomen 15 12 30 
De mutaties eigen vermogen in % 
van de vermogensbehoefte 3 2 6 
De mutaties vreemd vermogen in 
% van de vermogensbehoefte - 1 5 
De mutaties vreemd vermogen in 
% van de totale vermogensmutatie /• 11 23 565 
De netto-investeringen in % van 
de totale vermogensmutatie /• 26 1 463 
De netto-investeringen in % van 
de vermogensbehoefte /• 1 - 4 
De mutaties eigen vermogen in 
/ 
% van de netto-investeringen '• 428 5820 144 
Vreemd vermogen per 1-1-1966 in 
% van de vermogensbehoefte 37 41 17 
Voorraden en liqu ide middelen + 
deelnemingen en beleggingen per 
1-1-1966 in % van de vermogens­
behoefte 19 19 19 
Leningen o/g van familie + parti­
culieren per 1-1-1966 in % van de 
vermogensbehoefte 5 5 5 
Boerenleenbank rekening-cou rant 
+ vast voorschot per 1-1-1966 in 
% van het vreemde vermogen per 
1-1-1966 71 72 65 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 16380 15530 21340 
Overig inkomen 2030 2010 2130 
Totaal gezinsinkomen 18410 17540 23470 
Belasting + premie A.O.W.-A.W.W. 
en A.K.W. 3350 3340 3430 
Huishouding 12220 12070 13080 
Besparing 2840 2130 6960 
1) De mutatie vreemd vermogen en totale vermogensmutatie allebei negatief 
2) De netto-investeringen en totale vermogensmutatie " M 
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EN BESPARINGEN PER ONDERNEMER 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 
100-
< 120 > 120 < 25000 
25000-
< 50000 
50000-
< 75000 > 75000 < 5000 
5000-
< 20000 > 20000 
35 
69 
13 
25 
3 7 
6 14 
21 
41 
13 
25 
10 
20 
29 
57 
14 
27 
8 
16 
8 14 29 10 17 16 15 21 3 
2 3 9 2 4 2 3 4 1 
2 '/• 3 3 */• 2 '/• 3 2 '/• 5 '/• 2 13 
52 5181) 24 '/• 271 '/• 444 46 2981) '/• 106 95 
'/• 5 2002) - /. 30 •/• 502 '/• 162 37 5052) 40 101 
- '/• 1 - •/• 4 '/• 3 '/• 1 2 '/• 8 1 14 
"/• 917 '/• 209 - '/• 249 '/• 74 337 146 '/• 39 520 5 
44 25 35 39 39 35 41 23 50 
19 19 71 21 13 17 20 24 11 
6 3 2 6 5 5 7 3 6 
75 64 71 78 72 66 67 67 83 
12480 
2260 
14740 
23100 
1900 
25000 
12280 
2510 
14790 
14150 
2290 
16440 
17040 
1480 
18520 
20100 
2040 
22140 
14100 
2470 
16570 
20040 
1710 
21750 
17760 
980 
18740 
2210 
11340 
1190 
5650 
15750 
3600 
1450 
9040 
4300 
3410 
11400 
1630 
2770 
12600 
3150 
4530 
14080 
3530 
2740 
11330 
2500 
4490 
12650 
4610 
3390 
14750 
600 
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Bijlage 6A VERMOGENSMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT 
Gebied: IJsselmonde 
Onderscheiding 
bedrijfstype 
opengrondsbedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 25 
Aantal ondernemers per bedrijf 1,68 
Opbrengsten in % van de kosten: 
1964/1965 ongewogen gemiddelde 94 
1965 gewogen gemiddelde 110 
Kosten 1965 gem.p.bedrijf ( x f. 1000,-) 45,5 
Vermogensbehoefte x) 1965 gem.p.bedr. (x f. 1000,-) 68,1 
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 4,4 
Handenarbeid ondememer(s) 16,0 
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 20,4 
Rente meer als kosten gecalculeerd dan betaald 2,9 
Ondernemersinkomen 23,3 
Handenarbeid gezinsleden 2,3 
Gezinsinkomen uit bedrijf 25,6 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 4,0 
Totaal gezinsinkomen 29,6 
Belasting en premie A.O.W., A.W.W. en A.K.W. 3,1 
Huishouding e.a. privé-uitgaven 14,2 
Besparing 12,3 
Overige mutaties E.V. (positief) 1,0 
Overige mutaties E.V. (negatief) 0,3 
Totaal mutaties eigen vermogen 13,0 
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e;d.: 
materialen en diensten •/• 0,1 
inv este ringsgoede ren 0,1 
Kort bankkrediet -
Familieleden •/• 1,3 
Particulieren •/. 0,7 
Boerenleenbank; 
vast voorschot •/• 1,1 
overig (o.m. krediethyp.) -
Overige kredietinstellingen •/• 0,7 
Totaal mutaties vreemd vermogen */• 3,8 
Totaal vermogensmutaties 9,2 
x) le. Exclusief woonhuis 
2e. Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen = + 60% van de 
nieuwwaarde (exclusief gepachte objecten). 
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IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 >20000 
14 7 4 5 11 8 1 19 6 -
1,71 1,43 1,00 1,73 2,12 1,79 1,33 
77 110 - 68 98 105 92 103 
87 120 - 67 108 117 106 117 
33,4 66,0 - 19,3 39,0 60,7 40,7 60,8 
57,1 98,6 - 25,8 45,5 103,2 58,7 98,0 
'/• 4,3 13,4 •/. 6,3 3,3 10,4 2,4 10,5 
15,5 13.9 - 8.6 17.0 20.0 16.9 13.4 
11,2 27,3 - 2,3 20,3 30,4 19,3 23,9 
2,5 4,3 - 1,0 2,0 4.5 2.6 3.9 
13,7 31,6 - 3,3 22,3 34,9 21,9 27,8 
. 1,7 3,7 - 3.0 1,3 3,1 1,9 3.5 
15,4 35,3 - 6,3 23,6 38,0 23,8 31,3 
6.3 0.8 - 1.0 1,3 10.1 5,1 0,4 
21,7 36,1 - 7,3 24,9 48,1 28,9 31,7 
2,3 2,7 - 0,8 2,9 5,2 3,2 2,6 
12,0 17.4 _ 
/ JLi-
13,0 18.4 14,6 13.1 
7,4 16,0 - •/• 2,6 9,0 24,5 11,1 16,0 
0,9 2,0 - 0,2 2,1 - 1,3 0,3 
0,4 - - - 0.6 0,1 0,4 -
7,9 18,0 •/• 2,4 10,5 24,4 12,0 16,3 
0,2 •/• 0,5 _ 0,4 •/• 0,4 0,1 •/• 0,6 
- - - — — 0,2 - 0,3 
'/• 2,3 0,1 — '/• 0,2 - •/• 3,8 '/• 1,7 0,1 
*/• 0,3 •/• 2,0 - 1,2 — /• 2,9 •/• 1,0 
•/• 1,4 /• 0,7 — - •/• 0,1 "/• 3,4 - "/• 1,0 '/• 1,4 
'/• 0,2 - •/• 0,6 0,9 '/• 1,0 0,4 "/• 1,3 
- •/. 2,5 - « - - •/• 3,0 
'/• 4,0 "/• 5,6 - 0,4 1,2 "/• 11,3 •/• 3,2 •/• 5,9 
3,9 12,4 - •/. 2,0 11,7 13,1 8,8 10,4 
Bijlage 6B KAPITAALMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT 
Gebied: IJsselmonde. 
Onderscheiding 
bedrijfstype 
opengrondsbedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 25 
Duurzame produktiemiddelen 
Grond '/• 0.5 
Bedrijfsgebouwen 0,1 
Glasopstanden 0,3 
Verwarmingsinstallaties -
Overige dode inventaris 3,4 
Levende inventaris 0,1 
Aanwas 0,1 
Teelt vergunning * _ 
Niet gespecificeerd 0,1 
Bruto-investering 3,6 
Minus fiscale boekwinsten/verliezen bij desinvest. 2,8 
Bruto-investering per saldo 0,8 
Minus afschrijvingen 3,8 
Netto-investering x) /• 3,0 
Woonhuis 1,0 
Deelneming veilingen 0,1 
Leningen u/g 0,8 
Effecten 2,6 
Levensverzekering 0,2 
Overige beleggingen "/• 0,2 
Liquide cn vlottende middelen 7,7 
Totaal kapitaalmutaties 9,2 
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering. 
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IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 >20000 
14 7 4 5 11 8 1 19 6 
'1 0,9 __ _ _ _ •/• 1,7 •/• 0,7 _ «•» 
0,2 •/• 0,2 - - /• 0,2 0,5 0,1 -
0,7 •/• 0,3 - - 0,5 0,3 0,3 0,5 
- - - - - - - 0,1 
1,6 6,5 - 0,5 2,8 4,6 1,8 8,5 
0,2 - - - - 0,4 0,2 
0,1 - - — 0,2 - 0,1 -
0.2 
2,1 
0,1 
6,1 
—— - AL 
0,6 
0,2 
3,5 
0.1 
4,2 
0.1 
1,9 
0,2 
9,3 
4.9 
'/• 2,8 6,1 
— 
"ö^ ë" 3,5 
8.8 
•/• 4,6 
AL 
'/. 1,8 9,3 
2.9 
'/• 5,7 
5.9 
0,2 
—:— 
1.6 
•/• 1,0 
3,0 
0,5 
5.8 
'/• 10,4 
3.5 
•/• 5,3 
4,9 
4,4 
'/• 0,3 0,2 - •/• 0,1 2.5 /• 0,1 1,3 0,3 
0,1 - - - 0,2 •/. 0,1 0,1 -
- •/• 0,3 - - 1,4 0,7 1,1 -
0,2 - - - 0,3 7,8 3,4 -
0,1 0,4 - 0,2 - 0,1 0,1 0,4 
- /• 0,7 - - - - - '/• 0,8 
9,5 12,6 - '/• 1,1 6,8 15,1 8,1 6,1 
3,9 12,4 - •/• 2,0 11,7 13,1 8,8 10,4 
Biilage 6C STAND VAN HET VREEMDE VERMOGEN EN VAN ENKELE 
Gebied: IJsselmonde Onderscheiding 
bedrijfstype 
opengrondsbedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 25 
Vreemd vermogen 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten 1,0 
investeringsgoederen 0,1 
Kort bankkrediet 
Familieleden 1,2 
Particulieren 1,9 
Boerenleenbank: ». 
vast voorschot 3,1 
overig (o.m. krediethyp.) 1,2 
Overige kredietinstellingen 1,8 
Totaalstand per 1-1-1966 10,3 
Activa 
Deelneming veilingen 0,3 
Leningen u/g 2,1 
Effecten 2,7 
Overige beleggingen 
Liquide en vlottende middelen 24,9 
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ACTIVA PER 1 JANUARI 1966, IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 >20000 
14 7 4 5 11 8 1 19 6 
0,8 1,8 0,1 1,0 1,6 0,8 1,4 
- - - - 0,2 - 0,3 
1,0 0,4 2,8 1,4 0,4 1,7 0,1 
1,2 4,6 2,6 0,3 4,1 2,6 -
1,9 4,9 - 0,8 8,5 1,4 8,3 
1,4 - 0,9 2,3 - 1,6 -
- 6,4 - - - - 7,4 
6,3 18,1 6,4 5,8 14,8 8,1 17,5 
0,5 0,2 0,1 0,5 0,3 0,4 0,2 
0,3 0,7 - 2,3 3,4 2,5 0,8 
0,3 0,1 — 0,4 7,9 3,5 0,2 
21,9 28,9 4,4 24,9 38,9 24,2 27,3 
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Bijlage 6D REEKS KENGETALLEN EN INKOMEN 
Gebied: IJsselmonde Onderscheiding 
bedrijfstype 
opengrondsbedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven in % 
25 
100 
Kengetallen 
De besparingen in % van het totale gezinsinkomen 41 
De mutaties eigen vermogen in % van de vermogens­
behoefte 19 
De mutaties vreemd vermogen in % van de 
vermogensbehoefte '/• 6 
De mutaties vreemd vermogen in % van de totale 
vermogensmutatie '/. 42 
De netto-investeringen in % van de totale 
vermogensmutatie '/• 32 
De netto-investeringen in % van de vermogens­
behoefte '/. 4 
De mutaties eigen vermogen in % van de netto­
investeringen "/• 439 
Vreemd vermogen per 1-1-1966 in % van de 
vermogensbehoefte 15 
Voorraden en liquide middelen + deelnemingen en 
beleggingen per 1-1-1966 in % van de vermogens­
behoefte 44 
Leningen o/g van familie + particulieren per 
1-1-1966 in % van de vermogensbehoefte 5 
Boerenleenbank rekening-courant + vast voorschot 
per 1-1-1966 in % van het vreemde vermogen per 
1-1-1966 41 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 15230 
Overig inkomen 2380 
Totaal gezinsinkomen 17610 
Belasting + premie A.O.W. - A.W.W. en A.K.W. 1840 
Huishouding 8470 
Besparing 7300 
1) De netto-investeringen en totale vermogensmutatie allebei negatief. 
2) De mutatie eigen vermogen en de netto-investeringen allebei negatief. 
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EN BESPARINGEN PER ONDERNEMER 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 
100 -
< 120 > 120 <25000 
25000-
<50000 
50000-
<75000 >75000 < 5000 
5000 -
<20000 >20000 
14 7 4 5 11 8 1 19 6 
56 28 16 20 44 32 4 76 24 
34 44 - •/. 36 36 51 - 38 51 
14 18 - •/• 9 . 23 24 - 20 17 
'/• 7 •/• 6 - 1 3 •/• H - "/• 5 '/• 6 
•/• 103 •/. 45 - •/. 19 10 •/• 87 - '/. 37 •/. 57 
'/. 147 2 - 501* 4 '/. 80 - •/. 61 42 
•/. 10 - - •/• 4 1 •/. 10 - '/• 9 4 
'/• 139 8451 - 2382) 2139 •/. 234 - •/. 226 373 
11 18 - 25 13 14 - 14 18 
40 30 - 18 62 49 - 52 29 
4 5 - 21 4 4 - 7 -
53 27 - 15 54 58 - 37 48 
8970 24710 _ 6260 13680 17870 13280 23500 
3710 590 - 1060 730 4760 - 2880 290 
12680 25300 - 7320 14410 22630 - 16160 23790 
1330 1880 - 870 1680 2420 - 1820 1910 
—7010 12160 - 9080 7510 8660 - 8150 9840 
4340 11260 - /. 2630 5220 11550 - 6190 12040 
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Bijlage 7 A VERMOGENSMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT 
Gebied: Bloembollenstreek ^ 
Onde rscheidmg 
bedrijfstype 
U waarvan bedrijven met: 
, meer dan meer dan minder dan 
10% hyacinten 60% tulpen 60% tulpen 
Aantal onderzochte bedrijven 69 20 30 19 
Aantal ondernemers per bedrijf 1,51 1,60 1,53 1,37 
Opbrengsten in % van de kosten: 
1964/1965 ongewogen gemiddelde 99 102 92 107 
1965 gewogen gemiddelde 101 104 87 118 
Kosten 1965 gem.p.bedrijf 
(x f. 1000,-) 50,6 84,5 38.9 33,4 
Vermogensbehoefte x) 1965 gem. 
p.bedr. (x f. 1000,-) 151,7 253,4 122,5 90,6 
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 0,5 3,5 "/• 4,9 5,9 
Handenarbeid ondernemer(s) 14.0 15.5 13.5 13.2 
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 14,5 19,0 8,6 19,1 
Rente meer als kosten gecalcu­
leerd dan betaald 5,9 10,5 4,3 3.6 
Ondernemersinkomen 20,4 29,5 12,9 22,7 
Handenarbeid gezinsleden 1.8 2.5 1,3 1.7 
Gezinsinkomen uit bedrijf 22,2 32,0 14,2 24,4 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 2.5 3.5 2,5 1,5 
Totaal gezinsinkomen 24,7 35,5 16,7 25,9 
Belasting en premie A.O.W., 
A.W.W. en A.K.W. 4,3 8,5 2,0 3,6 
Huishouding e.a. privé-uitgaven 15,5 21,1 13.4 12.7 
Besparing 4,9 5,9 1,3 9,6 
Overige mutaties E.V.(positief) 1,2 1,3 1,9 -
Overige mutaties E.V. (negatief) 3.3 0,2 y 7'5 0.1 
Totaal mutaties eigen vermogen 2,8 7,0 •/• 4,3 9,5 
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.-
materialen en diensten - '/• 0,8 0,4 0,2 
inv e st e r ingsgoede ren •/• 0,3 0,1 "/• 0,5 •/• 0,2 
Kort bankkrediet 0,1 - 0,2 
Familieleden •/. 0,8 •/• 6,0 2,4 •/• 0,4 
Particulieren 0,1 /• 0,1 - 0,6 
Boerenleenbank: 
vast voorschot 0,3 - 0,7 •/. 0,2 
overig (o.m. krediethyp.) 0,9 1,3 1,2 •/• 0,1 
Overige kredietinstellingen 4,1 13,8 0,1 0,4 
Totaal mutaties vreemd vermogen 4,4 8,3 4,5 0,3 
Totaal vermogensmutaties 7,2 15,3 0,2 9,8 
x) le. Exclusief woonhuis. 
2e. Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen = + 60% van de 
nieuwwaarde (exclusief gepachte objecten). 
IN DUIZEND GULDEN. GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: . ' 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 
100 -
< 120 > 120 <25000 
25000-
<50000 
50000-
<75000 >75000 < 5000 
5000 -
<20000 >20000 
89 18 12 18 29 11 11 39 24 ' 6 
1,41 1,56 1,75 1,06 1,45 1,82 2,09 1,38 1,37 2,83 
82 109 137 88 98 104 112 92 104 118 
81 105 136 89 94 102 109 90 106 111 
39,4 67,6 61,6 21,6 36,0 60,6 126,6 35,8 51,3 143,8 
118,0 197,6 192,4 53,8 113,6 175,2 388,8 104,8 162,0 415,2 
'1 7,6 3,4 22,4 •/• 2,4 •/• 2,1 1,2 11,5 /• 3,4 3,3 15,1 
13,1 15,1 15.4 9,7 13.3 17,9 19.0 12.7 13.0 26,1 
5,5 18,5 37,8 7,3 11,2 19,1 30,5 9,3 16,3 41,2 
4,2 8.1 8.1 1,8 4.2 6.5 16.3 3.8 6.5 16.8 
9,7 26,6 45,9 9,1 15,4 25,6 46,8 13,1 22,8 58,0 
1,9 0,8 3,1 1.2 2.2 1.2 2.4 1.6 1.5 4.2 
11,6 27,4 49,0 10,3 17,6 26,8 49,2 14,7 24,3 62,2 
1.8 3.8 2,7 1,8 2.0 1,8 5.4 2.2 1.6 8.3 
13,4 31,2 51,7 12,1 19,6 28,6 54,6 16,9 25,9 70,5 
1,9 5,5 10,4 1,1 3,2 4,9 11,9 3,2 4,8 9,8 
11,7. 17.4 24,8 8.9 13.9 16.4 29.1 12.5 14.9 37.1 
'/• 0,2 8,3 16,5 2,1 2,5 7,3 13,6 1,2 6,2 23,6 
1,5 1,1 0,3 - 0,4 0,6 6,0 0,1 0,7 11,0 
5,5 0.8 0,3 0,1 0,2 1.4 19.0 0.5 0.3 34.5 
'/• 4,2 8,6 16,5 2,0 2,7 6,5 0,6 0,8 6,6 0,1 
/ °'4 
0,3 •/. 1,8 0,2 '/• 0,6 1,3 1' 0,3 0,1 '/• 0,1 •/• 0,7 
'/• 0,4 0,1 /• 0,3 - - - '/• 1,7 •/• 3,0 
0,2 - - - - . - 0,7 - - 1,2 
. 0,9 '/• 2,1 '/• 4,4 */• 0,1 '/• 0,3 */• 5,3 1,2 •/• 1,2 •/• 1,7 5,5 
'/• 0,1 - 1,0 — '/• 0,1 1,2 •/. 0,1 2,0 
0,7 "/• 0,3 i 0,4 •/• 0,2 /• 0,3 0,4 , 2'3 "/• 0,2 '/• 0,1 4,1 2,3 /• 1,2 '/• 0,4 - 0,5 5,2 •/• 0,8 1,5 0,2 0,3 
0,1 0,2 22,9 •/• 0,1 0,3 0,4 24,9 0,4 45,6 
4,1 "/• 3,0 16,6 /• 0,2 '/• 0,5 3,2 26,2 0,2 '/• 1,3 55,0 
'/• 0,1 5,6 33,1 1,8 2,2 9,7 26,8 1,0 5,3 55,1 
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Bijlage 7B KAPITAALMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT IN 
Gebied: Bloembollenstreek _ , , Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met: 
alle meer dan meer dan minder dan 
bedrijven 10% hyacinten 60% tulpen 60% tulpen 
Aantal onderzochte bedrijven 69 20 30 19 
Duurzame produktiemiddelen 
Grond 6,8 17,4 1,2 4,5 
Bedrijfsgebouwen 0,9 1,7 0.8 0,3 
Glasopstanden 0,1 - - 0,3 
Verwarmingsinstallaties 0,6 1,2 0,4 0,4 
Overige dode inventaris 1,7 3,4 0,9 1,3 
Levende inventaris 3,1 5,1 2,0 2,7 
Aanwas - -
Teelt vergunning 0,2 0,4 0,1 -
Niet gespecificeerd 0,2. 0,2 0,1 o,i 
Bruto- investe ring 13,6 29,4 5,5 9,6 
Minus fiscale boekwinsten/ver­
liezen bij desinvest. 0,1 0,2 - -
Bruto-investering per saldo 13,5 29,2 5,5 9,6 
Minus afschrijvingen 2,4 4,3 1,7 1,5 
Netto-investering x) 11,1 24,9 3,8 8,1 
Woonhuis "/• 1,3 0,4 /• 2,8 0,1 
Deelneming veilingen - 0,1 - -
Leningen u/g 0,4 1,2 0,1 
/  0 5 1  Effecten 0,6 1,3 0,6 /• 0,2 
Levensverzekering 0,4 
/• 
0,6 0,2 0,4 
Overige beleggingen "/• 0,6 2,0 - -
Liquide en vlottende middelen •/• 3,4 10,4 •/• 1,7 1,3 
Totaal kapitaalmutaties 7,2 15,3 0,2 9,8 
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering. 
60 
DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: , " 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100- 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 >20000 
39 18 12 18 29 11 11 39 24 6 
1,3 0,7 33,9 _ 0,5 6,7 34,7 0,9 74,8 
0,5 1,3 1,5 - 0,3 0,2 4,8 - 0,7 7,8 
- - 0,4 - 0,2 0,1 - - . 0,2 0,2 
0,3 0,4 2,0 0,3 0,2 0,2 2,8 - 0,6 4,9 
1,0 2,8 2,6 0,3 1,6 1,0 5,1 0,9 1,9 6,0 
1,9 3,8 5,9 1,4 1,6 5,3 7,6 0,1 5,2 14,5 
0,1 0,3 0,3 — — 0,5 0,4 _ 0,2 0,9 
0.2 - 0.3 0,1 - 0.2 0.5 - 0.4 -
5,3 9,3 46,9 2,1 4,4 14,2 55,9 1,0 10,1 109,1 
- 0.2 •/. 0.1 - - - 0,2 - - 0.3 
5,3 9,1 47,0 2,1 4,4 14,2 55,7 1,0 10,1 108,8 
i 9 2.9 3.2 0.8 1.8 2.3 6,7 
/ M 
2,8 6.0 
3,4 6,2 43,8 1,3 2,6 11,9 49,0 '/• 0,6 7,3 102,8 
'/• 2,2 •/• 0,3 /• 0,2 •/• 0,3 0,7 "/• 7,7 •/• 0,2 •/• 0,1 '/. 13,7 
- 0,1 0,1 - - - 0,1 - 0,1 0,1 
'/• 0,1 '/• 0,3 3,0 0,1 */• 0,4 - 3,2 •/• 0,1 '/• 0,1 5,3 
- - 3,3 - 0,6 '/• 0,4 2,4 0,5 0,9 -/  ° ' 1  
0,4 1,0 0,2 0,2 0,8 
,  1 ' °  ,  ° ' 2  
0,5 
- ,  - 1 ' 2  '/• 0,5 •/• 1,1 - - - '/• 1,9 i i,8 •/• 0,5 - 1- 3,3 
'/• 0,8 0,6 '/• 18,1 0,4 "/• 0,5 •/• M •/• 19,4 1,7 "/• 3,3 •/. 37,3 
I- 0,1 5,6 33,1 1,8 2,2 9,7 26,8 1,0 5,3 55,1 
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Bijlage 7C STAND VAN HET VREEMDE VERMOGEN EN VAN ENKELE 
Gebied: Bloembollen­
streek 
alle 
bedrijven 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met: 
Onderscheiding 
meer dan 
10% hyacinten 
meer dan 
60% tulpen 
minder dan 
60% tulpen 
Aantal onderzochte bedrijven 69 20 30 19 
Vreemd vermogen 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten 4,1 6,0 3,0 3,8 
investeringsgoederen 0,2 0,5 0,1 0,1 
Kort bankkrediet 0,1 - * 0,2 -
Familieleden 10,8 15,6 12,0 4,0 
Particulieren 1,4 0,6 2,3 0,9 
Boerenleenbank 
vast voorschot 7,1 3,6 12,4 2,5 
overig (o.m.krediethyp.) 5,7 8,6 5,2 3,6 
Overige kredietinstellingen 7,5 15,0 3,8 5,1 
Totaalstand per 1-1-1966 36,9 49,9 39,0 20,0 
Activa 
Deelneming veilingen 0,4 0,9 0,2 0,2 
Leningen u/g 2,6 5,6 0,6 2,5 
Effecten 1,4 3,6 0,7 0,1 
Overige beleggingen 0,4 1,5 - -
Liquide en vlottende middelen 25,3 40,2 16,5 23,6 
62 
ACTIVA PER 1 JANUARI 1966, IN DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 >20000 
39 18 12 18 29 11 11 39 24 6 
3,5 4,4 5,5 1,8 2,7 5,8 9,7 2,9 4,0 12,5 
- 0,6 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,3 0,9 
0,1 - - - 0,7 - - 1,2 
11,1 9,3 12,3 4,8 6,0 17,1 27,2 5,9 10,3 44,9 
2,0 0,4 1,0 0,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,1 2,0 
9,4 4,6 3,6 5,3 7,0 8,7 8,9 5,7 9,3 7,3 
7,4 5,2 1,3 1,4 4,7 12,7 8,5 6,3 6,1 0,3 
4,9 1,2 25,1 2,1 3,6 5,9 27,8 2,5 3,8 53,8 
38,4 25,7 49,0 16,0 26,1 52,2 84,3 24,9 34,9 122,9 
0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 0,4 1,0 0,4 0,4 0,9 
1,9 0,6 7,7 0,5 1,7 1,0 9,7 0,7 4,1 8,3 
0,1 0,4 7,3 0,1 0,7 0,6 6,0 0,6 3,1 -
0,4 0,8 0,3 - 0,2 0,8 1,6 0,4 0,1 2,3 
14,0 32,1 51,8 12,3 20,3 24,9 60,4 24,0 26,2 30,6 
Bijlage 7D REEKS KENGETALLEN EN INKOMEN 
Gebied: Bloembollenstreek ^ , 
Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met: 
alle meer dan meer dan minder dan 
bedrijven 10% hyacinten 60% tulpen 60% tulpen 
Aantal onderzochte bedrijven 69 20 30 19 
Aantal onderzochte bedrijven 
in % 100 29 43 28 
Kengetallen 
De besparingen in % van het 
totale gezinsinkomen 20 17 8 37 
De mutaties eigen vermogen in % 
van de vermogensbehoefte 2 3 •/• 4 10 
De mutaties vreemd vermogen 
in % van de vermogensbehoefte 3 3 4 -
De mutaties vreemd vermogen in % 
van de totale vermogensmutatie 61 54 2885 3 
De netto-investeringen in % van de 
totale vermogensmutatie 155 163 2456 83 
De netto-investeringen in % van de 
ve rmogensbehoefte 7 10 3 9 
De mutaties eigen vermogen in % 
van de netto-investeringen 25 28 '/. 113 118 
Vreemd vermogen per 1-1-1966 
in % van de vermogensbehoefte 24 20 32 22 
Voorraden en liquide middelen + 
deelnemingen en beleggingen per 
1-1-1966 in % van de vermogens­
behoefte 20 20 15 29 
Leningen o/g van familie + parti­
culieren per 1-1-1966 in % van de 
vermogensbehoefte 8 6 12 5 
Boerenleenbank rekening-courant 
+ vast voorschot per 1-1-1966 in % 
van het vreemde vermogen per 
1-1-1966 35 24 45 30 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Overig inkomen 
Totaal gezinsinkomen 
Belasting + premie A.O.W., 
A.W.W. en A.K.W. 
Huishouding 
Besparing 
14730 
1650 
16380 
2870 
10250 
3260 
20030 
2180 
22210 
5320 
13210 
3680 
9270 
1600 
10870 
1290 
8720 
860 
17870 
1070 
18940 
2630 
9310 
7000 
64 
EN BESPARINGEN PER ONDERNEMER 
der bedrijven naar: • 
rentabiliteit skiasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 
100 -
< 120 > 120 <25000 
25000-
<50000 
50000-
<75000 >75000 < 5000 
5000 -
<20000 >20000 
39 18 12 18 29 11 11 39 24 6 
57 26 17 26 42 16 16 56 35 9 
'/• 2 27 32 17 13 26 25 7 24 33 
'/• 4 4 9 4 2 4 - 1 4 -
3 "/• 2 9 - - 2 7 - •/• 1 13 
'/•5856 •/. 54 50 •/. 15 •/• 23 33 98 16 •/. 25 100 
'/•4809 110 132 73 117 123 183 '/. 65 137 187 
3 3 23 2 2 7 13 •/• 1 4 25 
'/• 124 140 38 157 104 55 1 '/ 131 91 -
33 13 25 30 23 30 22 24 22 30 
14 17 35 24 21 16 20 25 21 10 
11 5 7 10 7 11 7 7 7 11 
44 38 10 42 45 41 21 48 44 6 
8210 
1260 
9470 
17600 
2470 
20070 
27980 
1580 
29560 
9730 
1770 
11500 
12170 
1400 
13570 
14740 
970 
15710 
23530 
2590 
26120 
10630 
1560 
12190 
17730 
1140 
18870 
21940 
2920 
24860 
1350 
8260 
'/• 140 
3510 
11210 
5350 
5970 
14180 
9410 
1110 
8430 
1960 
2210 
9640 
1720 
2670 
9020 
4020 
5690 
13930 
6500 
2300 
9010 
880 
3490 
10820 
4560 
3470 
13070 
8320 
Bijlage 8A VERMOGENSMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT IN 
Gebied: Grootslag 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met: 
Onderscheiding 
alle meer dan minder dan 
bedrijven 65% 35 - 65% 35% 
bloembollen bloembollen bloembollen 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal ondernemers per bedrijf 
Opbrengsten in % van de kosten: 
68 
1,21 
30 
1,13 
23 
1,39 
15 
1,07 
1964/1965 ongewogen gemiddelde 111 116 107 109 
1965 gewogen gemiddelde 110 111 105 120 
Kosten 1965 gem.p.bedrijf 
(x f. 1000,-) 36,2 40,0 35,7 29,5 
Vermogensbehoefte x) 1965 
gem.p.bedr. (x f. 1000,-) 89,6 111,5 81,7 57,9 
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 3,7 4,2 1,7 5,8 
Handenarbeid ondernemer(s) 10.4 9,2 12.3 10,0 
Arbeidsinkomen ondememer(s) 14,1 13,4 14,0 15,8 
Rente meer als kosten gecalcu­
leerd dan betaald 3.5 4,6 3.0 1.7 
Ondernemersinkomen 17,6 18,0 17,0 17,5 
Handenarbeid gezinsleden 4,9 4,6 4,9 5.5 
Gezinsinkomen uit bedrijf 22,5 22,6 21,9 23,0 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 2,0 2,3 2,0 1.3 
Totaal gezinsinkomen 24,5 24,9 23,9 24,3 
Belasting en premie A.O.W., 
A.W.W. en A.K.W. 4,1 5,2 3,8 2,4 
Huishouding e.a. privé-uitgaven 13.5 12.7 14.4 13.6 
Besparing 6,9 7,0 5,7 8,3 
Overige mutaties E.V. (positief) 0,8 1,5 0,3 0,3 
Overige mutaties E.V. (negatief) 0.2 0.5 - -
Totaal mutaties eigen vermogen 7,5 8,0 6,0 8,6 
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.: 
materialen en diensten 0,1 0,1 - 0,1 
investeringsgoederen •/. 0,1 •/• 0,1 0,1 /• 0,2 
Kort bankkrediet 0,1 - 0,1 -
Familieleden 0,1 /• 0,2 1,1 o,8 
Particulieren 0,1 •/. 0,1 0,4 -
Boerenleenbank-
vast voorschot 0,7 0,8 0,7 0,6 
overig (o.m. krediethyp.) 0,3 1,3 •/• 0,1 •/• 0,9 
Overige kredietinstellingen '/• 0,1 /• 0,1 - '/• 0,2 
Totaal mutaties vreemd ver­
mogen 1,2 1,7 2,3 '/• 1,4 
Totaal vermogensmutaties 8,7 9,7 8,3 7,2 
x) le. Exclusief woonhuis. 
2e. Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen = + 60% van de 
nieuwwaarde (exclusief gepachte objecten). 
66 
DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteit skiasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 
100 -
< 120 > 120 <25000 
25000-
<50000 
50000-
<75000 >75000 < 5000 
5000 -
<20000 >20000 
23 23 22 28 26 9 5 44 19 5 
1,22 1,26 1,14 1,07 1,27 1,56 1,00 1,16 1,37 1,00 
86 110 139 105 111 124 127 106 121 124 
83 105 135 102 105 112 127 101 120 118 
24,8 45,0 38,9 19,4 34,8 59,4 95,6 27,0 45,7 81,1 
59,9 118,1 90,9 45,7 86,4 152,3 239,7 65,8 109,3 224,8 
4,2 2,2 13,6 0,4 1,9 7,1 25,9 0,3 8,9 14,5 
10,3 11,3 9,6 9.0 11.9 11.4 8.4 10.3 11.1 8,5 
6,1 13,5 23,2 9,4 13,8 18,5 34,3 10,6 20,0 23,0 
2,4 4.4 3.6 1,8 3,2 6,1 9.5 2,6 4,1 8,6 
8,5 17,9 26,8 11,2 17,0 24,6 43,8 13,2 24,1 31,6 
2,0 6.3 6,4 1,3 3,7 10,5 20,6 2,5 8,8 11,4 
10,5 24,2 33,2 12,5 20,7 35,1 64,4 15,7 32,9 43,0 
1,7 1,7 2,5 2,0 2.0 2,6 1,0 1.9 2,1 1,6 
12,2 25,9 35,7 14,5 22,7 37,7 65,4 17,6 35,0 44,6 
2,5 4,9 5,0 2,1 3,9 7,1 11,6 2,9 5,9 8,0 
8.0 17.4 14,9 8,2 13.8 19.4 29.6 10.7 17,1 23,7 
1,7 3,6 15,8 4,2 5,0 11,2 24,2 4,0 12,0 12,9 
0,2 2,1 0,3 0,6 1,0 0,7 1,5 0,4 1,4 2,4 
0.3 0.1 0.4 - 0.3 0.8 0,4 0,2 0,4 0,3 
1,6 5,6 15,7 4,8 5,7 11,1 25,3 4,2 13,0 15,0 
0,4 0,3 0,3 0,1 •/. 0,1 0,4 0,1 - "/• 0,1 1,4 
0,3 - 0,1 /• 0,4 0,1 0,3 0,2 '/• 0,2 0,8 
0,1 - - - 0,1 • - - 0,1 - -
0,5 '/• 0,6 1,5 •/• 0,8 "/• 0,4 3,9 1,2 /• 0,5 1,3 1,3 
0,1 0,3 - — 0,3 •/• 0,1 - 0,2 - /• 0,1 
0,5 1,4 0,2 0,1 0,3 5,1 /• 1,4 0,2 
/ °'2  
6,7 
0,1 2,2 •/• 1,2 •/. 0,1 '/• 1,2 5,4 1,8 "/• 0,4 /• 1,8 14,3 
0,1 "/• 0,1 "/• 0,2 '/• 0,1 /• 0,1 •/• 0,1 •/• 0,4 - '/• 0,2 •/• 0,3 
0,7 3,5 0,7 •/• 1,2 •/. 1,0 14,9 1,5 '/• 0,6 •/• 0,6 24,1 
0,9 9,1 16,4 3,6 4,7 26,0 26,8 3,6 12,4 39,1 
Bijlage 8B KAPITAALMUTATIES IN 1965 UITGEDRUKT IN 
Gebied: Grootslag ~~~ " Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met: 
alle meer dan minder dan 
bedrijven 65% 35 - 65% 35% 
bloembollen bloembollen bloembollen 
Aantal onderzochte bedrijven 68 30 23 15 
Duurzame produktiemiddelen 
Grond 0,7 1,0 0,1 1,0 
Bedrijfsgebouwen 0,7 1,1 0,6 0,2 
Glasopstanden - - - -
Verwarmingsinstallaties 0,2 0,5 - -
Overige dode inventaris 3,0 3,0 2,6 3,9 
Levende inventaris 1,5 1,2 1,5 2,0 
Aanwas - -
Teelt vergunning 0,1 0,1 - -
Niet gespecificeerd 0.2 0,2 0,1 0.3 
Bruto- inve st e ring 6,4 7,1 4,9 7,4 
Minus fiscale boekwinsten/ver­
liezen bij desinvest. 0,2 0,2 0,3 0.3 
Bruto-investering per saldo 6,2 6,9 4,6 7,1 
Minus afschrijvingen 2,4 2,9 2.0 1.8 
Netto-investering x) 3,8 4,0 2,6 5,3 
Woonhuis 0,9 1,7 /• 0,1 0,6 
Deelneming veilingen - 0,1 - 0,1 
Leningen u/g 0,4 0,6 0,2 -
Effecten - - - -
Levensverzekering 0,3 0,4 0,2 0,4 
Overige beleggingen - - - -
Liquide en vlottende middelen 3,3 2,9 5,4 0,8 
Totaal kapitaalmutaties 8,7 9,7 8,3 7,2 
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering. 
68 
DUIZEND GULDEN, GEMIDDELD PER BEDRIJF 
der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 >20000 
23 23 22 28 26 9 5 44 19 5 
00 *> O 1,2 0,1 0,7 0,1 1,8 1,7 0,1 1,1 4,8 
- 1,8 0,4 - - 5,4 0,2 0,7 7,3 
0,5 0,1 - - 0,5 1,8 _ 0,1 2,4 
1,7 3,1 4,3 1,3 2,4 6,1 10,3 
/  X ' 2  
4,7 12,6 
0,1 1,6 2,8 0,2 0,3 6,1 6,6 "/• 0,2 3,0 10,7 
0,1 — — 0,1 - 0,2 — 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0.9 0,1 0.4 0,3, 
2,7 8,4 8,1 2,3 3,0 20,1 21,7 1,2 10,1 38,3 
0,1 0,3 0.3 - 0.1 0.8 0,8 0.1 0.3 1,4 
2,6 8,1 7,8 2,3 2,9 19,3 20,9 1,1 9,8 36,9 
1,5 3,1 2,4 1,3 2,2 3.7 6,5 1.7 2,6 7,0 
1,1 5,0 5,4 1,0 0,7 15,6 14,4 •/• 0,6 7,2 29,9 
'/• 0,2 1,3 1,5 - 0,8 4,5 •/• 0,5 0,7 •/• 0,1 6,4 
0,1 - - - - 0,1 0,1 - - 0,2 
- 0,7 0,4 */. 0,1 0,4 1,9 - 0,3 0,1 2,0 
0,1 - •/• 0,1 0,1 - - - - - -
/  ° ' 1  
0,6 0,2 0,1 0,4 0,2 1,4 0,1 0,8 0,3 
'/• 0,1 - 0,1 - - - - - "/• 0,1 -
'/• 0,2 1,5 8,9 2,5 2,4 3,7 11,4 3,1 4,5 0,3 
0,9 9,1 16,4 3,6 4,7 26,0 26,8 3,6 12,4 39,1 
Bijlage 8C STAND VAN HET VREEMDE VERMOGEN EN VAN ENKELE 
Gebied: Grootslag 
Onderscheiding 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met: 
alle meer dan minder dan 
bedrijven 65% 35 - 65% 35% 
bloembollen bloembollen bloembollen 
Aantal onderzochte bedrijven 68 30 23 15 
Vreemd vermogen 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten 1,9 2,5 1,5 1,1 
investeringsgoederen 0,3 0,2 0,4 -
Kort bankkrediet 0.2 - 0*6 -
Familieleden 4,4 3,9 6,6 2,2 
Particulieren 1,0 0,4 1,6 1,2 
Boerenleenbank: 
vast voorschot 8,5 7,7 9,0 9,5 
overig (o.m. krediethyp.) 2,2 4,0 0,7 1,0 
Overige kredietinstellingen 3,0 2,0 2,1 6,5 
Totaalstand per 1-1-1966 21,5 20,7 22,5 21,5 
Activa 
Deelneming veilingen 0,4 0,5 0,4 0,4 
Leningen u/g 2,1 3,8 1,1 0,3 
Effecten "0,2 0,3 0,3 0,1 
Overige beleggingen 0,3 0,7 - -
Liquide en vlottende middelen 24,2 30,1 23,3 13,8 
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ACTTVA PER 1 JANUARI 1966. IN DUIZEND GULDEN. GEMIDDELD PER BEDRIJF 
Hfir hprlriivpm nnnr-
rentabiliteit skias se bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 >20000 
23 23 22 28 26 9 5 44 19 5 
0,9 2,6 2,0 0,7 1,5 3,0 7,8 1,0 2,4 7,7 
0,3 0,5 0,1 0,2 0,5 1,3 0,1 - 2,3 
0,6 - - - 0,5 - - 0,3 - -
2,2 7,6 3,4 2,3 5,7 6,4 6,1 4,3 4,3 5,6 
* ' 2  .  1,3 0,3 1,4 0,8 0,6 0,8 1,3 0,2 1,1 
4,5 12,4 8,7 2,4 9,9 20,2 14,2 4,7 11,1 32,6 
1,1 4,4 1,1 0,7 1,1 7,8 6,8 0,5 1,5 20,1 
2,1 4,4 2,7 2,6 2,3 0,1 14,7 2,2 5,9 0,1 
12,6 33,0 18,7 10,2 22,0 38,6 51,7 14,4 25,4 69,5 
0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 1,2 0,8 0,3 0,6 1,0 
1,0 1,9 3,6 0,4 3,3 3,1 1,2 2,6 0,5 3,7 
0,3 - 0,3 0,2 0,3 0,1 - 0,3 - 0,2 
0,8 - 0,1 0,7 0,1 - - 0,5 - -
16,1 20,7 36,3 20,4 23,2 35,1 31,2 24,1 24,4 24,2 
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Bijlage 8D REEKS KENGETALLEN EN INKOMEN 
Gebied: Groot slag 
Onderscheiding 
bedrijfstvpe 
waarvan bedrijven met: 
alle meer dan minder dan 
bedrijven 65% 35 - 65% 35% 
bloembollen bloembollen bloembollen 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 
in % 
68 
100 
30 
44 
23 
34 
15 
22 
Kengetallen 
De besparingen in % van het 
totale gezinsinkomen 28 
De mutaties eigen vermogen 
in % van de vermogensbehoefte 8 
De mutaties vreemd vermogen 
in % van de vermogensbehoefte 1 
De mutaties vreemd vermogen 
in % van de totale vermogens­
mutatie 14 
De netto-investeringen in % van 
de totale vermogensmutatie 44 
De netto-investeringen in % van 
de vermogensbehoefte 4 
De mutaties eigen vermogen in % 
van de netto-investeringen • 196 
Vreemd vermogen per 1-1-1966 
in % van de vermogensbehoefte 24 
Voorraden en liquide middelen + 
deelnemingen en beleggingen per 
1-1-1966 in % van de vermogens­
behoefte 30 
Leningen o/g van familie + parti­
culieren per 1-1-1966 in % van de 
vermogensbehoefte 6 
Boerenleeg ank rekening-cou rant 
+ vast voorschot per 1-1-1966 in % 
van het vreemde vermogen per 
1-1-1966 50 
28 
7 
2 
18 
41 
4 
202 
19 
32 
56 
24 
7 
3 
27 
32 
3 
229 
28 
31 
10 
43 
34 
15 
'/• 2 
•/• 19 
73 
9 
163 
37 
25 
49 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 18640 19980 15730 21620 
Overig inkomen 1640 2030 1430 1240 
Totaal gezinsinkomen 20280 22010 17160 22860 
Belasting + premie A.O.W., 
A.W.W. en A.K.W. 3420 4610 2750 2260 
Huishouding 11140 11150 10300 12800 
Besparing 5720 6250 4110 7800 
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EN BESPARINGEN PER ONDERNEMER ; ; 
der bedrijven naar: ; 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000 -
< 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5000 <20000 >20000 
23 23 22 28 26 9 5 44 19 5 
34 34 32 41 38 13 8 65 28 7 
14 14 44 29 22 30 37 23 34 29 
3 5 17 11 7 7 11 6 12 7 
•/• 1 3 1 '/• 3 •/• 1 10 1 •/• 1 •/• 1 11 
"/. 70 39 4 •/. 34 '/• 21 57 6 •/• 17 •/• 5 62 
118 55 33 28 16 60 54 •/• 17 58 77 
2 4 6 2 1 10 6 •/• 1 7 13 
145 111 290 478 769 71 176 •/. 689 181 50 
21 28 . 21 22 25 25 22 22 23 31 
31 20 45 48 32 26 14 42 23 13 
6 8 4 8 7 5 3 9 4 3 
44 51 52 31 50 72 41 36 50 76 
8610 
1410 
10020 
19230 
1330 
20560 
29200 
2260 
31460 
11710 
1830 
13540 
16350 
1550 
17900 
22570 
1670 
24240 
64400 
990 
65390 
13500 
1680 
15180 
24040 
1560 
25600 
42970 
1620 
44590 
2020 
6620 
1380 
3930 
13790 
2840 
4420 
13130 
13910 
1930 
7700 
3910 
3050 
10910 
3940 
4590 
12460 
7190 
11600 
29610 
24180 
2520 
9200 
3460 
4320 
12510 
8770 
7960 
23740 
12890 
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